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U B W I S A N Z G R E  R W ' I T A N G A -  
Z A M A K U R U  hi K I M W E  M t '  
BIPIMO BICARACAZA KO MI' 
CIHC'Gli  H A R l  D E M O K A R A S I  
NYAYO. 
GUSHYIGIKIRA PEREZIDA HABYARMANA 
NI UKUMUBWIZA UKURI NO KURUSHA- 
HO KWIYUMVISHA KO UBUTEGETSI ARI 
UBW'ABATURAGE, BUTANGWA N'ABA- 
TURAGE, BUKORERA ABATURAGE. 
MU RWEGO RWVBUTEGETSI BW'ABATURAGE BUSHINGlYE KU 
MASHYAKA MENSHI TURASHAKA ISHYAKA RYO KUZAMURA 
RUBANDA NYAMWINSHI. 
BATURAGE MURAMENYE ! MWITONDERE LUNAR1 YlKI  GIHE: 
FPR na UPR ZIYISE INKOTANYI. 
Gusoma KANGURA ni ugushyigikira Demokarasi, 
gusoma KANGURA ni ukumenya ibizaba mu gihe 
kizaza. Kubika buri nimero ya KANGURA ntako bisa, 
kuko ari nka Banki y'Amateka. 
ESE IZI NIMERO WARAZIBONYE ? 
IZO UTARABONA BARIZA KURl 
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GVSHYIGIKIRA PEREZIDA HABYARIMANA NI CTKUMUBWIZA 
UKURI NO KURUSHAHO KWIYUMVISHA KO UBlJTEGETSI ARI 
UBW'ABATURAGE, 
Abahawa mu h a  demokarasi nka 
SPINOZA na ROLSSEAU bemeza ko nta 
demdrarasi rdadringiye ku bwuanzure 
, bw'abaturape mu kwipenera uburyo 
bcylomba putepekwa no kuyobora inilurgu 
cyabo ( E t u d e s ,  s u r  la  t h k o r i e  
d k m o e r a t q u e ) .  J .  DABIN we yemeza ko ! ubutepetsi buhajprarira a h u r q e ,  bukaba 
nta burenpanzira bwabwo bwrte buprra 
uretse ubwo bhabwa n hbabatumye npo 
bubakorere ibyo baradrobora pkorera mu 
k i w w e  (Dortrine ph%ale de [ ' E t a :  
Ytments de philosophie politique). lryo 
pitekerezo ni nacyo rvemezwana LECLERC 
C .  m u  p i tabo  y a n d i t s e  c y i t w a  
alns t i tu t iona politiquea e t  d r o i t  
e o n a r i t u t i o n n e l  m .  J .  D A B I N  
yanasobanuye ku buryo buboneye ko 
umutqetsi utqekeshu k i t u p  ari ufala 
ibyemezo bidashiryriye ku pushaka kw'abo 
ayotmra wakoresha iRikabwr n'iterabwoba 
kugira w o .  bikurikirwe. 
L'muntu wese rero wahera ku bushishozi 
bw'izo ntiti yakwemeza ko demokarasi 
" idashobora kubuho kandi ko n t a d w i t w a z a  
demokarwi abuza abaturape pufata 
ibyemezo cyanpwa kuparqaza ibyifuzo 
' byabo ku b i h  bibareba. Ibyo bikorwa mu 
matora uyatsindiwemo akamenya ko ibyc 
bidashakwa na rubanda. 
BUTAKGWA N'ABATURAGE. BUKORERA 
ABATURAGE. 
Lbuzu rero abulurtyic' hul/uliro rbjemezo, 
cyangwa k q a r w a z a  rbyrfuzo byabo. aho 
yatm ava hose, uwo vaba a n  we wesr nr 
drclmeur (utqekesha r p t u e ) .  
Mu Rwanda. Perezida HABYARIMA. 
NA ntahwema kwibutsa a h f a h a  be ko 
bcylomba kwepera abaturqp, bakwnva 
ibitekerezo n'ibyifuzo by& ndeue n'ibyo 
tuba banenp  mu mkndekere y'imirirno iyi 
n'iyi ( T r a m p a r e n e e ,  Concertotian).  
Perezida HABYARIMANA ahora afata 
iya mbere atwaga urupero. Haba mu wendo 
akorera muri t o  Perefqitura, Komini haba 
mu mibonano nhbaturwe, mu manama 
rruawe, n'abikorera ku d t i  cyabo, abakozi 
ba Leta, ba Burupumesitiri ba Perefe. ba 
Minisitin ndetse IKI mu maharyya. Yewe no 
ku rupamba yagiyeyo rupikubita ! 
(Solidarirk).  
Nyamara bamwe mcr bafasha be bitereye 
q a t i  mu ryinyo bakorera mu bwiru 
bakoresha i+$tugu n'iterabruoba bifashishije 
imymya  buhawe. 
Ese nawe a h u r w e  bazal~lryrira qatoki  
ubutqetsi batiibi n'ibi bkmdanabi turifuza 
ko b%enda putya na w t y a  cyaqwa  bati 
turifuza ko abatepetsi babishinzwe 
badusobanurira. Nmeho umulqetsi runaka 
niyumva ari w bavute arushe intare 
kurakara akwize hose ndeue afi&uke 
kuwRira kuri Radiyo q o  ibyo ni impuhazo 
putera umwuka mubi no putanya 
abaturqe! Nyamara bifitiwe ibimenyetso! 
Maze bkambe mu m a m a  yose ngo 
uwabyandifse ni .ukumufunga n'uyobora 
aho byacapiwe ngo. ni ukumusezerera! 
Kandi npo ni ukubura amacapiro cyarrc 
cyane aya Leiakwandika ibintu q o  bi&a 
abolqetsi. Nyamara se lcapiro rimwe rya 
Leta fhVR) ntiryabuze akmi nyamara abo 
batqetsi birukankana akazi mu macapiro 
y 'lnkoianyi. 
Yewe ukuri w c a  mcr ziko n t w h y e  kandi 
ngo iya bamze ibkoramye umuhoro 
urarakara ! 
Ese abo ba.tqclsi bazi ko hhy inuaho  
n'abaturwe? None se! abaturqe twitoreye 
Perezida HABYARIMANA.  Abo ashyue 
mu myunyu ryl n r y ~  baba bashyrzweho 
n'abaturqe no kupira w o  bakorere 
abaturqe barhingiye ku byifuzo no krr 
bifekcrezo by&. 
Kwanga pusobanurua abatwqqe mu byo 
(imutepetsi uyu n'uyu ahinzwe &orera  
abaturqc, kutumva ibitekerezo n'ibyifuzo 
byabo.  ~ u k o r e s h a  i terabwoba no 
wt&esha iq i tqu  ni ukudashytgzkira 
Perezida HABYARIMANA.  
Abatepekesha i g t t u ~ ~  n'iterabumba ni 
bya birura n'ibirumirahabiri byirirwa 
bishin~a ibikwasi (imukuru w'idhryyu 
byaran,qiza bikwnubeshya npo a Pcrnida 
HABYARIMANA TURI KUMWE 
TURAGUSHYIGIKIYE n. 
Penrida H A  BYARIMA NA ni Umwabo 
ukwdcr ukuri. liri whishoza  kandi 
ntahubuka. Ahora arhyi&iye ko mw 
upomba kuniganwa ijambo. Aba fash  be 
bakwiye Rutera mu ntambwe ye, h w e  
bakiyumvisha kurrrshaho hmushshyiArkira 
ari ukumubwiza ukuri kandi ko ubutqdsi 
ari u b w ' a h u r q e ,  butangwa n ' a b u r w e ,  
bukorera abaiurwe. 
Bamwe mu bar& be nibrush+ 
kwe~era  abiaturwe, bumve ibitekerezo 
n'ibyifuzo by& bareke kwihuaza imyanya 
tahaule n ' a h u q e  bakoruha iterabwoba. 
batqekesha i+jp, bakomua no wkorera 
mu bwiru b d n d i z a  "uy 'yamkre.  
!yo n i y o  nz ira  i z a s h i m a n ~ i r a  
Demokarasi, u tutqets i  bw'abaturqe, 
butanffwa n'-, hkorera aborcrrqe. 
GushyiRikira Peruida HABYARIMA- 
NA rem ni ukunurbwizu ukuri no kurushaho 
k w i y u m v i s h a  k o  u b u t e p t s i  a r i  
ubw'abaturage butanpwa nhba turqe .  
bukwera a b ~ r q e .  
Twebwe rero tuzakomcla kwnubwiza 
ukuri d u t a n ~ e  ibyifuzo n'ibitekerezo 
by'abalurqe kwira tudmbira inyuma 
mbere ya 1959 n'ibyo t w q e j c i w h  M 
Revolisiyo ya 1959 na Revolisiyo 
mvuwruramuco ya 1973 brkaba biraclup/ira 
ubusa. 
LA REDATION 
MU RWEGO RW'UBUTEGETSI BW'ABATURAGE BUSHINGIYE 
K U  M A S H Y A K A  M E N S H I  T U R A S H A K A  I S H Y A K A  
RYAZAMURA RUBANDA NYAMWINSHI. 
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Dukurikije ko Demokarasi arl 
ubutegelsi bw'abaturage. hurangua 
n 'abaturapc bukorc ra  aba tu ragr .  
turasanga ari ngombwa ko u Rwanda 
rugendura ku  huregctsi bw'abaturagc 
bushinglye ku  mashyaka menshi. 
Ku\.uga ko  habaho amashyaka 
mcnrhi, n i  ukuvuya ko hashyiraaho 
uburyo bwinshi abaturage bashobora 
gutangiramo i b y i l l z o  n'ibitekcrei.0 
byabo. kandi bakishyiriraho ubutrgetsi 
hashatsc. Bityo bakaba bafite uburyo 
bunyuranye bashobora kwisan7urirarno 
bajya impaka ku  bibaxo byigihugu 
cyabo no kubibonera umuti nyawo. 
Esc "bwo buryo a u b a  ari  bublri, butatu 
st, bune s t  ... ? 
lbyo ari byo byose. u Rwanda n i  
rgihugu kimwe kandi  amatcgcko 
ak igenga  n i  amwe k u r l  bose.  
A b a n y a r w a n d a  b c n s h i  b a b a n a  
klvandimwe, ibyo bikoroshywa n'uko 
bavuga n'ururimi rumwr: ikinya- 
nvanda. Abanyarwanda benshi (95%). 
bahujwe n'umurirno umwe: imirimo 
y'amaboko. K u  buryo rcro bakwiye 
gukome7a gushyira hamwe kubana 
kivandimwc. no kuhera ko batahirim 
u m u g o l i  u m w c  : A m a j y a m b e r c  
ylgihugu cyabo. 
Niyo mpamvu twasanzc ko ishyaka 
rvakwi tahi r i ra  kubumbira hamwc 
i"bd;,d2 !. ,,:,= :\, . " , l ~ .  7 ; . r . k " , ; , . .  - .  
kuru7amura. kugira n p  rueerc ku 
majyamberc ariryo r ikw~ye gushy~p- 
k rwa .  lryo shyakn r~kaoa r)ai.w~~aui- 
r i r a  k u b u m h a b u m n n  u b u m w r  
bu'abanvaruanda (ahahutu. anatutsl 
n'iiharwa ). amahoro vabo. ubutabera 
n'ubwigtnce hwaho. vuko tuhnna arl 
hyo nAingi nyakuri vo cutcia ipihugu 
imhcrc. 
Ese iryo shyaka rynha ari Ir lhe? 
Ryakwltwa nRa i k l ?  
h ' u b ~ ~ ~  ~ l n a a h ) i i I . a  j u h s  
atarigarags7.a. kubera i m p a m v u  
z'ltegcko Nshinga ritarahinduka, ku  
bwacu tubona nr i  M.R.N.D. ivupuruyc. 
M u t l  esc k u k i ?  
lcya rnbcre : 
Abenshi tu7i amavu n'amavuko ya 
M.R.N.D.  n'ibyo ysgcjeje ku  
banyarwanda. 
lbya ngombwa twakwibutsa ni i b i :  
- kugarura ubumwe m u  banya- 
rwanda bari bama7.e iminsi 
b a r y a n a  n o  k u g e r a g c z a  
kurandura ibi~igisigi byagihake; 
- gushimangira amahoro kugira 
ngo imir imo ishobore kwitabi- 
ri rwa ; 





kwegereza abaturage ubutc- 
getsi 
- ubuhahirane n'ubutwererane 
n'amahanga : 
- gucengela mu banyanvanda k o  
halazamurwa n'amaboko yabo; 
- ku7amura imibereho y'abaturage 
b o  m u  b y a r o  b i fashishi je  
imishinpa itsura amajyambere. 
Uretse rero ibizazane by'ibihe 
bibi byateye inzara mu turcrc tumwe 
na tumwe, n' imicungire m i b i  
y'imishinga lmwe n'imwe. intambwc 
yari ima7e kugerwaho a Inkotanyi r 
zitaratera yari ishimishije. Niyo 
mpamvu rcro n'ubwo ibikorwa- 
r e m e z o  b i m w e  n a  b i m w c  
byasrnywe n'ct lnkotanyi n. inyenri- 
nyangarwanda 7anatonetse inkovu 
10 m u  mibanire y'abanyarwanda. 
cyane cyane abahutu n'abatutsi. 
twari dukwiye gukomcza kunga 
u i u n ~ b ~  ;BY  LU~UI.I :b>c bil.um.;:c 
kr~nira ngo turusheho kwitabirire 
ihikorwa bs'amajyamherc y'igihugu 
cvacu ' 8  l 'Union l a ~ t  la lorce )> ! !  
Ic)u liabiri: 
i r ~ g t l  u a  r n a a l 1 j ~ l . a  /.Irnaz:: 
kwlgnragwa. a l . i ~ o  LUhAKl ~ ' A I  
g l h e :  I - P K  n a  CiPK ~ i y i a ~  
cc I N  KC1 I A IY t l ) I ,  7.nyaragnjc hu 
~ l t . i ~ b h ~ 1 g l i . l ~ ~  DcnuAaraai. 
I n y i n r h i  / .nglyc ~ i h u n y a  
Demokarasi. i7indi zatorotse u 
K w a n d a  / lma/ .c  J IH I~*~ / .JBU 
urnutungo ndetse zinasahuye. 
Zumvise ko  Perczids Habyarimana 
ashaka kugeza u Rwanda k u  
butcgetsi bw'abaturage bushingiye 
k u  m a s h y a k a  mensh i ,  z i t i :  
<cturacikanywe. tugomba gutera u 
R w a n d a  b i d a t i n z e  t u g a f a t a  
ubutegetsi k u  ngufu za karachinkov. 
kubera ' ko tugiye m u  by'amatora 
twatsindwa rr. Nibwo rero lnkotanyi 
riteye. zi7a zitsemha abaturage. 
risenya ibikorwa by'amajyambcre 
t w a r i  t u r n a l e  k w i g e r c r a h o .  
zlkoresheje intwaro n'ibitamba- 
mbuga m u  ntambara. Ubwo se 
uwashyigikira inkotanyi ni nde'! 
K e r e t r e  u w a n g a  a m a h o r o .  
arnajyambere na Demokarabi. 
ashaka ubutegetsi bwa gihake. 
bukoresha igitugu. iterabwoba kandi 
bukorera mu bwiru. 
Ubu~egetsi bwa gihake twabuse- 
weye muri Revolisiyo ya 1959 n o  mur i  
Kamarampaka yo muri 1961. Bwagiye 
ok'ifuni iheze. Niyo mpamvu r r ro 
:wahamya ko  M.R.N.D. ivuguruyc 
7ahangana n'andi mashyaka aravuka 
kegukana umwanya w o  kuyobora 
gihugu nimyanya myinrhi m u  nteko 
lshinga Amategeko. Gusa twakwibu- 
mbira harnwe. lwanavura inkovu 
~ ' i b i k o m e r c  t w a t e w e  n ' i n y e n l i .  
inkotanyi  nyangarwanda, ib i ru ra  
n'ibirumira habiri bikwiye gusezcrrrua 
mu ishyaka ryacu kuko ntawakwi- 
hanganIra kubangikana n'inkotanyi. 
kubera k o  m u  gihe twariho duharanira 
uburnwe n'amahoro. dutera intarnbwe 
mu majyamberc. inkotanyi n'ibyitso 
Syaro byo byaguraga imbunda mu 
rnafaranga y'urwatubyaye. bicura 
nbmugambi wo kudqtsemba. 
Akaba ariyo mpamvu tubona 
K A N U U K A  yarasonoye ~ n y a r ~ d i i v  
zit\\.;! .,!'!.1!1 ( 1 8 .  r.nlnnic;~lion tlttci ,. n:! 
~ A p p c l  B I;! cor~\cicncc dm Rahutuba. 
r i l a r i  r i p m i i c  gur;lnva ahahulu 
n':lhnrl~lci nk' l lko hamwc mu nkotanvi 
n'ib)i!w b y n m  hya7ilwajr Ahuhwn rari 
/.igal;i$ L\icruLincl ~ l j r ~ r 1  ku  mu!irnn n a  
but;;&, nu LUGIU 1 1 ~ 0  buri ~ Y C ~ C  
y ~ ~ ~ / . ~ ~ l ~ i .  ) a \ ~ i & ~ ; l l i r i  .~>hubo:c Lcbana 
:i'ur!di ki t :~r!d;.vur nl i l  h u r y a r ~ a .  
hasrnverc koko hamwe. urnugori urnwe 
wo kuzarnura urwababyaye. aho kug~ra  
npo hategane imi~ego.  
M R N D  ivuguruye. yagendera ku  
maharne  y ' u b u m w e .  a r n a h o r o .  
ubutabera; ubwigenge n'amaj yambere. 
B i t yo  ikaba yashobora kubumba 
rubanda nyamwinshi  mw'lshyaka 
r i v u g u r u y e  k a n d i  r i s h i m a n g i r a  
ubwisanzure bw'abaturage mu nzira 
y'amajyambere. 
lhusr,n~i nu KA NGL'RA. 
(( Ubutegetsi ni Demokarasi. Demokarasi izirana n'urugomo N 
REPUBULIXA KA02 1 I59  ~ p r i h  
r'u 1964 
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lmvaho,yandlkwa kabill mu kwtzl, yandlkwo n'lbiro by 'Amatangozo yo Ltta. B.P. 83 Klgoll 
Twishyire twiune,  dufaiaijyilizr rmajyambrrr. 
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Prezida wa Repu bulika ljarnbo rya Nyakubahwa 
Ubutegetsi ni Demokarasi r i l  H w w  ncImub;ono obo borp 
qubohko hlrya no hlno bldogadum 
mu mlllmo yabo f Ndan runbllull- 
za gu- g u b  IaUlmo yo 
Kll lr lyo y'lmawHgubwo b r a  bu- 
mo l  m q a  glrlmu q o  mull 59. 
N g l b p  lb l l l  k u  Nhond. r*(lnpmo 
ha bwa bwond lb  bo- 
rwlhllhwa. 
Bans b'abatunl. muri : a Iraba a l l  abowW haw- 
rurtihyrma. 
nuxlmutlrtnga~lle Ibyogo u Rwc- 
nda rwa+zr c l a m  v o w  mull no- 
vembri 59 no mu nrangiliro x'uwa _ 1960 : allbwa Damokrasl yarwana- 
ga nSubuhaLu, allbwo Gahakobu- 
hokc Ndahmdurwa n'obagarogu be 
barurohogo mu g#r6mu kbbi. Bika- 
bysr:, lmpunxl, lnyenxl n'lnrlrnba 
n'abaphkozl. 
Mwabonye uko twakuye u Rwa. 
ndc mu Ol$lmuCo$haka-buhakt Ndo- 
hindurwa yarurayemo ylhunglro.tu. 
koruha Dcmoirai. ~n'ubrjgenge 
n'omohoro. 
nurarrba ~ b y o  Leto yo Repubu- 
liko lmaze gukora nyurnu y'ubu- 
hoke, n&ua no nvurna v'indepo- 
ndanrl : blragaragaro. P I  h i l a  
Oukulhranyr kubvuau~~.  
dlrkuru yacu yo huwa m b r n  yull 
1%) : N~muhumuklrr (rmdvaal. 
mukullklre umuco mythyo w'u Rwa- 
nda. ,<yo durhoko n'ubuvand~mwa 
ku baturagr bow. U b  rnuxabldu- 
bhobokeramo turobauindlsha Impu- 
N a b  kubyurkrya u k w m w d C  
nl kw'Abougeul b'legcro =re du. 
k c q Y .  kyabon u h d n .  to 
cumbabuhokm Yohanl Boprlyo Nda- 
hlndur*o a'lnyanzl u tvom l g l b  
crobo : ntlwunehva no t- 
Ynil lwr mbolublllr.nro.- bna 
b'abarurrl, to ubchakr brnshlu.  
k'ubwoml bugando burhl rob ku l r l  
yon. ko drmokrarl allyo ntrgo y'A. 
hwe n'umuco rnwlza. Nimunanlra 
umuco mwlzo mull ptmokratl. ntl. 
dbazungu qarq-a gulonolra naba. 
Turl icya twameyo. n'sho q l ro ru rc  
ye lbro nutwora 111. Ntobwo ukwn. muzaglr. u w  muvrba. 
Muzl d l ko  ko Gahoka-buhak* 
Ndohidurwa ria R u k r b  n'lnyanal 
zabo bakl fuu ko rnwmara nhabo : 
uwagllwr lmpunzl n'lbltrro by'l 
Nycmara ubu mbeiem- ~ C X O !  
Ubu cmerewe nei. kururha uko yo. 
ranula mbwe y'lbyo b l u r 0  bv'l- 
~ y c n z l  !Cyo nhnuzfllkone mvr'wbl. 
re m u t ~ ~ h u k o l  
V u t M h r  ka tomur  l Butan  koma- 
rwo n'lnlcnzl zr tabosesczomo n*L 
hllhwo n i  wa mudoll wo ku RUCU. 
ncu,nlya @ curaklmni k k  
ndi batwlkoga bobanla g u r h ~ b o  
IWthangam, n l  yo maw p Kofi* 
h. nl /a nkora yo Nylranrkrh.  
nt cvo gurmu q o  n o r a b r i  59; 
t rak lbakytmo,  bonahaks k o  m u  
alwblrama. 
Oomo~e guhlmba undl mudall 4 
kubaroho muli cya gihnu. Dore U ~ D  
u t q r  : Babonya In-l a d 8  a h -  
llyemo. n'lblsebp bad* MU. 
ze ~ c r o  bdota. bob~mbo L b u a  
Mwobonvr impagarora ruwyemo 
rne rc  n'abukubaganyl n'ubugomq 
bw'lmpunrl ~ ' l n p m l  - sbarumgc 
b'i Nromaio barobiai. ab'i Bulundu babahrrezamo ubwamdlko bwa r i c  hlrhwa : bababwlmmo nga: a h- b w o b h n V r  . nmublrbym k ' u b  
gone br'okrmnd. buli nuli Lanure zo~slndo >>. ngo nlmurhylri  homwc. 
ngo m t q o  &lm k & i g e r a b  u. 
lntego yo Garhoka-buhoka n'lnyr- 
nxe la n i  ,yo kubocrronya n 'by lbw 
cyohlsemo Demokral(: n l  I p  t u b a  
gumrrho mu bu-I (W1 ICIP b8- 
vuga mu klnyawaoda glturu) : nl 
870 kubagtro obagomr mu gthuqu 
kuko umuturoq. w i w o  b h o k c -  
bulmokc Ndahmdurwa ho umwoml 
aba ogomcra Rc~ubyllko. Ubwa 
i'ubuhnke . GmhokbbuhoCe n'a- 
bngaragu be bahungnn7c nowe. ml-  
bororeko guruhura igwrnu cyobo 
cyo mull nortrnbri 59 .  Borabigoro. 
goje cjo bundi. 
Bobonye na none rubbbalinlt bo- 
cum ubundi bugontc : borodurcbya 
barotuberhyero mu maqo'aeti ngo 
rnamaeho obatuui mu - Rwanda. 
Cyo nlmmbwlrc mu kull : ~ y a  Go- 
hutu ornmukano ubugome brm gu- 
rscmba obntutrl blbo byoropomhe 
kugendero ku blrero bflnyenzl ' 
Ubwonyu barnwe ntlmubylvugwa 
bwandiko mulre m~ubulutunro cra- 
;ohgem aho i b ~ n r o  by '~n ) r r i~  
byogeze. bamwe. 
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Mw~b~huk i rwamo rcro n j s  mxa. 
ki:c ubwandlko ;w.hisb\.o bwohc. 
rerqwc kuboroha. Nmurebe u 
Rwanda aho rugrzr. murcbc A f m  
ka yosr 0t10 tgom, n,r?merc de 
mokrasi. rnuyikundt. muy,rwontre 
clhyoLo. muLorelhr a.mahcra. mw.  
bukc ko g~kO,-cshu ku rwa~a  ah u- 
bucucv k m d ~  irycreko~a k c  n, ra- 
byo ntq kvla o l r~c.  
Trociyc ubuconcurv nw huregr- 
rrt ?'urugomo mu bouraye : ngu- 
wo umurasgo Gahutu no Gatwo 
ran Guruts~ naugwnbo gukbltkira 
mwerc. T ~ : r u s t d o  ub~.v;n~li,-~nc 
n'uhwishyv';lkirc.\a rrwrrwn >mu- 
regrka ya JemsLro:sl, wrashaku 
uLwira ks mhmc n',.bni:ange Lu 
mu!m;o ukorern 3g:hjgd : n j w w  
\lmurongo Gahvtu no Gotra no 
i a r u u ,  n.~gomtu gakulik;ro mwt- 
SC. 
- Bana b'abacusr. ndahabwwc n.u 
magombo make ibyerekcp uhka 
mudell mu.hyo r'ubr;andi>o Cw 
cumhbuhake n' lnymu ZL locba:c- 
rrtaho. 
I. Abazablrama bai~shakirn gu- 
cura mu blhuqu Imllmo, n~buturcro. 
pgwlre,  bagm lmanc . IS, yost 
n'ofo twese. 
I. AbazbhGra birhaklra amahoro. 
no kugaruko mu mahwo. muzaba- 
kira. abarurage mwere mubolashe 
kwicura mio muli demokrosi. 
Neho mwebwe mul i  mu glhugu 
nimuhumurc : ebagihumle bahu- 
muke bemere demokrasi kuko all  
yo A h k a  tgamlje; abahurnucw. 
aimuhumurc. turoba~hima. muragc- 
IC umulimo wo kudufosha guhumu- 
lma a& bandi. mubumvirho ko  ubu. 
hake no cyomi byoitgurvrrwc kcre. 
Bamvr nwlr nrwe ball mu nllwno 
,a Lcia dmw~range mushimwe 
n'abakoruha na ukuvuga obakuru 
banyu na rubanda . Icy0 rnukno 
ka kirarorungam mukwuge kuko 
lul l  muli dernckras~. Tult ubanya- 
wando Irest, allko -smrhoka ko 
ob obaruL%~ banarlra ubuvandtrnwe 
K~gol~.  kuwn 19 mars, 1964 
Prrzoda m Rcpubuhko y'u R r a d a .  
Gr K A V J M D A  
Demokarasi izirana nlurugomo 
ril. 
. - 
X c t r s l ~ i ; ~  uniurur~gc alu!i..l'c 
L'r~bu;bolorc tw 'mycn i i  11p0 :.~,-'s 
mu nlu:,>mrhi w'l;ruy1r~o. 
?4i.nxl.~>8,~.;~ I:WPX m,.: t ~ ~ h  
II& ).u I.$IIIIIJA -?emokl~si Y:IN : 
dcmukrur ,lira urugomo. Ukulu. 
%hi& balihcr : irali ab-shin% arnalr. 
scko, huli :rboyub;1llili7a n' i lhuil .  
mnw, n'.thkozi h'lgihuyu bi:~ 
slu  abo buyobozi ba dcnlokrrs~ bo- 
le .  
D c m o k r ~ i i  zirdnn 11'i11upmO . 
try0 j3rnhr n d ~ l i b w i r ~  ;lbilkoZi box 
b'lgihugu iyo b;~rn h~L:i i .s~:~  :I&- 
l o  n'nbakuru. 
Dcnloknr i  irirana n'urugon~u 
iryo jnnrba ndulibwua &balcgcL;t 
bow : ubulrgclsi bnbuhcrcwc Luli- 
nJIl a m h o r o  no k u b w i l m  ;~hn:tu~- 
gc bow inzira uznmura un~ukuu 
w'lyhugu, W:I Zu Xomin i ,  w9inKo 
rtlss r'.huuntp. 
l k m o k a s i  izvurw n'wugomu : 
11'; j's u m o  rugomo rwnlwiLilirr:t 
~ h l y n r y i ~  huw n'uhw;, kcr:,. 
Dcnokrrsi i z i m a  n 'um~orno:  
kuko wvyomo n'imvururu b i b @ -  
1112 :!niajy:lnrberc y'mrillmo n'ay'l. 
itso unyu ;  uruyomo n'inrvururu 
nlumwanriamu bihugu byorc. n'uwo 
bwlwuknho wcre, n'iyo babirw!- 
k :ba uburyaryn : rnwabonyc rba- 
lejc imvururu n'u;u$orno mul i  59, 
it110 byabaruyc : bizsyc ylsindisha 
urngarno, tmmmrn n'ubury.lrya. 
bmsanw (wcx tu l i  muo,  ul lko twr- 
ngu urugarno. 
i s l ~ y l k >  r y ~ b o  : w h o  ubuudi nPJ. 
- h o r s l a - L ~ a y n  R c p u B U l C l ~ ~  
hyuyc- 11)aryo. 
Denl0kr:lsi 12ir;mm rl'urugomo : 
mubukirc no mu bukcec; Cya~x 
iyu Igihvpu n k ' ~ c y u u  k imi l~ jc  i- 
nlbcrc y u s l k ; ~  ibyukjriunura. 
Dcniokrari izirdnn n'urugono : 
~munyamxhoro ukwiliyc kubyubn- 
I~inwu, umunympomo n'umunya- 
mvururu amenye Lo afnlhn inycnzi. 
cyylgwa k o  ali  icy i tw cyazo : u- 
nrunyarugomo n'umunywurwu a- 
mcnyc ko  a h  abcrcyc i n p n z ~  ~cy i -  
110 n'inziri~. 
Dcrrokmsi nirnnu n'uru$onio : 
uniunyilmgomo n 'umunyuwuru a- 
jyc arepcrwa & b g r s i  nobo babi- 
run~rne, nibavlnga rli u k u l ~  abihu- 
nime hnkulikizr amxtcgcko ngenpv 
m u c o  aPdllwrmo. 
Dcmokr~si  ulmm n ' u n l ~ u i ~ ~ o  : 
ipihc lmta urru1ur;:gc ucumtc~a a-  
~ n ~ h a l ~  n'~nti,aano, n tn  ntakar;~ 
unwanya wo ;ykorcr.~ I$ihupu, wo 
yukorrrv umgu rwc. wo kw!pra 
dmnokrnr~ mu11 Rcpubul ih  : abe 
yigba icy i lw cg'inyunymvsndu z'i- 
nycnzi Nlihakagire u w m  und~  i. 
nycnzs k u i o  a l i  i ~ i l u l r i  : umuhuna- 
Im ulunycnri nnhyrckc rbalcgcwr 
b ~ g e ~ ~ c w c  kubisunmu. marc y w -  
h ~ l i r c  ku ~ n d ~ m o  we. 
Dcmokrilu i z i ruu  n'~uupouru : 
-zc kumvn r r v c v  k o  illyenat 
alticya z ~ k u l i k i ~ i l : ) ~  nnu bilcao by.- 
zo : kukouruyo~non'~mvururu hy'i- 
c;l igihc cy'awjyamterc y'\pl\ugv 
n'ab;nlumgc basyo. 
N h r h i m i r ~  cynnc abalcpui  a w  
n'abalunl(e b o x  b i h i y e  kurwrmyl 
urugomo Igihupu cplcwcmo n'ibi- 
tcro by'inyenzi: ndarhima umurw.1- 
nashydkd w c r  wnhapruk~yc ku- 
rcmy.1 mahoro  nla rugorno, n u  
mvururu. nnyuzc mu nziril y'ania- 
t cpko  y'Lgthub~. Umunyarupmo 
wx n 'umuny~mruru~u  waf~slra u- 
bugornc n 'uburynryu hw'inyenzi~w- 
bizi. 
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BATURAGE MURAMENYE ! MWITONDERE LUNAR1 YlKI GIHE : 
FPR na UPR ZIYISE INKOTANYI. KA02 1161 
Mirasano Cdesrin 
3.500.000 rMupi6s Tutsi  o u  un chif f re p lu t6 t  ex t rnvn~nnt .  B. P. 126 GfSEN YI. 
rqroupant Ics M Inkotanyia son1 des 
mouvcmmts nigro-nazis assoifis de sang 
c t  dc pouvoir. 
Les I N K O T A K Y I  cont inucnt  i 
rnarqucl- dcs points dans I'art d u  
rnensonge. de I' intoxicarion cr dc la 
desinl'orrnation. 
Cc comportemen1 perfidc n'cst paa 
Ctonnant pour qui connait I ' U N A K  des 
annccs 1960. Sous Ir whr i quc t  - - - -  Un ion  
r\ationalc Ru~andaise - re cachait ct sc 
cache encore un rackmc 11irlc1-1cn rnais 
pour  lrornpcr Ic rnondc. ils he disaient 
r ivolut ionnaircs ct tiationalistcs en 
q u a l i f i a n l  d c  I ; ~ n t o c h c s  c l  d c  
ri.actmnnaircs les partis de rnassc ant i-  
monarch~stc\ ct anti-feodaux. 
1.c rcsultal l'ut rcl quc Ics p a p  
cornrnunlstcs d-alorh sc rang f r cn t  
derr ikrc ce par r i  dc  dcrnagogucs 
rninoritaires r t  conhat t i rent  sans riserve 
les parlls de la rnajoritt. II csl vrai q u r  les 
disciples de M a r x  ct dc Len ine 
p r i \ i l l : g ~ a ~ c n t  I;! d i a l c c r i q u c  
dCrnagog~que ct a t i r ~ l c  a u d e t r i n ~ e ~ i t  dca 
~ntL:rEta dc.; rnasao populatrcs. 1.c 
rl:zul~;~t cht au jourd 'hu~ connu ! 
l . 'U>AR dc 1990. sous Ic sobriqurt  du 
.. f-ront Pat r io t~quc Rwandan P. cette 
iois. a changc dc strategic ct pour 
parvenir B aes sornbrcs f m .  cllc sc fait 
chantre d r  la demoeratie. Cependant au 
regard dc son programme. i l  s'agit de la 
u democratic pupul;clrc N nctucllerncnt 
cxicrcc par tous Ic.; pcuples d u  rnondc :I 
c a u x  de I'autor~t.~risnlc. d u  d ~ r ~ g ~ < m e .  
du  r~c'pm~srnc L'I dc la d ~ c t i ~ l u r e  qu'tl lc 
cnpcndrc a ~ n s i  qu r  d r  ses dCboi~cs en 
marlere cconorn~que ct socialc 
I.r\ tenants obscurant~stcs de cr r t r  
idh lo$ ic .  suranec son1 sans aucun doute 
lcs dictateura de Tr ipo l i  ct de la Havanc. 
rnnitrcs pcnwrdcs I N K O T A N Y I .  Leur  
soutlcn rnater~ci  ct ideologiquc i la cause 
d r s  I N K O ~ I A K Y I  n'c>t p l u s  a 
demont rcr. 
Le choix dc la dtrnocratie B la cubnine 
senible anachroniquc en 1990 a u  
. rnorncnt ou  justcmcnl lous lcs pcuples 
cherchcnt P s'cn dCl.airc. 
Mais  le Front Pat r~ot ique Rwandais 
nc peul rairc autrernent car c'est Ic scul 
systernc q u i  Ctoi~ffc c l  pietine la rna,ioritk 
r n  t ou t r  Ikcilire. Les I N K O T A N Y I  ont 
donc peur des urncs ct Ic rnonde doit 
savoir que ces gens sontuniquementdes 
assoil'fes de sang ct dc pouvoir. 
L ' intoxicat ion ct la dcsinforrnat~on 
dcs I N K O T A N Y I  que le rnondc connait 
depuis 1988 n'u% qu'unc conlposantc 
intCgralc dc I'ideologie de ce rnouvernent 
revanchard.  d e p o u r v u  dcs r t g l cs  
CICmcntaircs de la morale hurnaine. 
Ce q u i  est tccxurilnl en tout Ca. c'cst quc 
I'opinion occidentalc - que l e  cro!.ais 
mature avalc loutcs ccs baliverncs 
sans disccrncrnent. 
Voici. pour  i l lustrer cette ideologie 
crapuleuse. I'un dea rnensongcs avancks 
par Ics I N K O T A N Y I  ccs derniers jours. 
C'Ctait dt~nancht.  21 novernbrc 1990 a 
21 hOO (heure d r  K iga l i )  quand un  
journaliste de la T .V.  ~a i ro i sc  lanca 
I ' in tox ica t ion sutbante: ncL'Afriquc, 
cortrpre 6 M* dc rCfugies don1 3.5 M dc 
Rwandaisbt. E t  d'ajourcr que ces 3.5 M 
de refug~es Rwandaicsont recensis par lc 
H.C.R. 
I n c r u y h l c .  plus d ' l  relugie sur 2 en 
Afr iquc est K w a n d a ~ s  ! 
l !n lair esl certain:  le Rwandapowcde 
aes Crn~prCs \ ivant dans Ies p a y  
l i r n ~ l ~ o p h c \ .  
1.e K u a n d ; l  a \ a n t  tou joura  ete 
surpcuplc, d u  rnt~ins cn rapport a \es 
boisins. Ir C ' o l o n ~ s ~ ~ e u r  Ic considhait  
cornmc u n  r csc rw i r  dc nxi in d'wuvrc. 
D 'ou I cd ipa r t  lorcc dcs rwandais verb les 
regions lirnitrophra ( I'ganda. Zaire. 
Tan lan ie)  pour  les meltre en valcur. 
D'autres R ~ a n d a i s  ont emigre pour 
i u ~ r  les Ira\:aux forces ct 1;1 chlcottc d u  
regime fiodo-rnonarchique tu ts~.  I1 y en 
a a u w  qu i  partircnt dc lcur g r i  pour 
chercher du  t r m a i l  (ahapcrya~ i )  d u  
temps d'un Uganda prospere. Crrtains 
d'entrc CUT s'instalkrenl definirivcrnrnt 
rnais dhut rca allaient et revcnaient. 
l!n numbrc ~n f i r ne  dc refugier l u t s i  
par rapport  aux crn~gr iscs t  parti r n  1959 
- -  I963 en luyant la r cw lu t i on  socialect 
dernocratiquc. 
Enfin. considtrons I'histoire: Ic pays 
pr rd i t .  pendant la pcriode coloniale u n  
terr i toirc d'une superl'lcie ega le i  celle d u  
Rwanda acruel au pro f i t  surtout de 
I'Uganda et d u  Za'ire. Et cc territoire 
perdu n'etait n i  une rcscrved'animaux n i  
un  desert sablonneux: il y avait dcs 
hommes el  ces hornrnes-la y sonr tous 
resti-s ! 
D c  tout cela. ccrtaines questions 
rneritent bien i t r e  discutees : 
I. Lcs I N K O T A K  Y I considerent-ils 
que ernigr i  = refugie? L'opinion 
~ntcrnat iona lc  ct les pays voisins du  
Rwanda. I'cntendent-ils de cetre 
rnErnc orcil le'? 
2. Lcs Rwandis restis dans I'ancien 
territcrire d u  Kwanda o r  son1 n i  
CrnigrCs n l  rCfu_~tCs. S i  l e l  etait Ic cas. 
Ics pays qu i  les hcbergent et qu i  sont 
les leurs. nous rendraient a la fois les 
hornrnes r t  la tcrre. Unc tcrre et dcs 
hornrncs quc lc Rwanda n'a jarnnis 
rcclarnk. au  prof i t  de la paix entrc Ics 
hornrnes et un \,crtu dcs clauses de 
I'O.1l.A. sur Ic rcspcctdes front i t res 
hcr i t ics de la colonisation. 
.3. 1.c H.C.R. a-t-i l procede a u n  
r cccnsc rncn t  i n d e p e n d a n t  des 
re fug ib  rwandais sans se laisser 
uniquernent hcrncr et intoxiqucr par 
Ics I N K O T A N Y I ?  S i  oui. ce chiffrc 
p h e n o r n h i l  de 3.5. M rst- i l  en 
proport ion a w e  le nornbre de 
rclugies enrcg~strea en 1959 - 1962 
par cettc organls;tLlon?( desourcedu 
H.C.R. P Kiga l~ .  la Rc lew  I," IS2citc 
441.200 r t fug i is  rcpartis dans les 
pays lirnitrophes ). 
4. L ' c f f x t i f  de la populat ion I u l s ~  en 
1960 est bien connu cn partanc du  
nombre dhab i tants  quc cornptait Ie 
Rwanda a cettc cpoquc. L C  Kuanda 
ctait en elTet habite par 2.964. '140 
imes.  soit 377.290 tutsis ( 14%). 
Pour que lc nombre de rifugies puisse 
s'elever a 3.500.000 habitants cn 1990. 
itablissons trois hypotheses: 
( I )  1 .:3 des tutsis - soit 125.760 a f u i  
le Rwanda en 1960. I ls seraient a\cc 
u n  taux d'accroissrrnent dc 3.75. 
environ 377.280 r n  1990. 
(2) L a  I!2 des t u t s~s  soit 188.645 - 
se sont exiles cn 1960. I l s  seraient 
avec le r n h e  raux. environ 565.935 
relugi is aujourd'hui. 
(3) La totalite dcs tutsis - soit 377.290 
-- s'esr exile en 1960. Ils seraicnr 
actuellement 1.131.870. ce qui est 
loin du chiffre fictif dc 3.500.000. 
Or  tous les tutsis ne sont pas partis. 
Si le nornbre de re[ugi& tulsi 
s'elevait A 3.500.000 aujourd'hui : 
cela supposc qtl' i l? auralc eu plusdc 
l.OOO.OOO d'cs~lC< en 1960 a u  
moment oh I'ril'ccl~l' turs~ r o t i ~ l  h i t  
dc 777.290 ! ! 
le nornhre de Hutus exiles cn lV6U rst 
insign~fient. Seuls quelques protiges dc 
la rnonarchie ont pu suivre le RoidCchu. 
L'eflectif dzs refugits dc 1973 ne 
c o n l p r e ~ ~ d  que qurlqucs diraines 
d'inteilcc:ucls ct d'erudiants tcttsi. Pour 
d ~ r c  quc Ic nonibre de Hutus cxilCs en 
1960 additionn; 2 celui de 1973 nc 
comprend quc quclqucs d i ln ines 
d'intcllcctucli c l  d'ctud~anth tutst. Pour 
dire quc Ic nornhrc dc Hurus exiles cn 
1960 add~tionne j.celui dcs rcfufiCs IIII>I 
dc 1973. ne peul en aucun ca! influcncct. 
I'eiiecttf dcr r i lc.;  tulsi en 19N) baclian! 
egalemen~ ~ L I ' I I ~  hnn ~ioriibt.e cst rewnu 
sc rCinstallcr. 
Lc Ruanda ne s'est pas ilc !a 
total~te de la populdtion T u w  cn 
1960. l a  preuvc est quc Ics lutsis 
continucnt a reprksenter 1491 dc la 
popdation. El si la rnoi~ik dcs 7 utsis 
avait fui en 1960. ce pourcenragc 
aurait chutC a 79..  cc qui esi 
r'galement invraisernblable. 
!\dmcrtvr~> qur. le 1 3 des Iul,h WII 
pal-t: cn 19h0. portan1 aln.1 :! .\'7,?liCJ 
Ic nornbre des refugi& cn 1960. C'c 
ch~ i t r c  parait \rai\unlhlahls et se 
rapproche d pcu pres dcs rtar~\!iquei 
detenucs par Ic H.('.R. (441.200) $ 
Kigal~.  
En gro\>issant demciurCrncnl IL' 
nornhre de rr'lugicz. 1c< ! \ K O -  
TA?.YI d~crchcnr i atteindrc Ir, 
o b j r c t ~ i i  fallacieux do111 ~~olarnmcnt 
les suiv;~nt.i : 
Ecarter Ic coniplcxc dc la 
rninoritt. 
f:. .+,re . frcmir l i )p in~on  interna- 
tionale et lkrnener A i'puuscr leu1 
cause ( comrnc r'cst actucllcnient 
le cas ). 
Kecoltcr tic, l'tindr j. 11-a\ers lc 
rnundc sous pretextc d'adcr tlnc 
p u p u l a t ~ o n  i m p o r l a n l c  dc 
refupcs. mai\ en realire pour 
HCIICICI dcs arnies. 
K~andiSCr Ics CIc\culs H ~ m a  
ntrlnadb dc I'i\nkolc apri.\ a\uir 
estcrrnlnc la rna)[rrilC Hutu. 
6. Mais en realite d'oti viennen~ les 
3 .500 .000  rCfugiCs q u e  les 
INKOTANYI hrandissent a la face 
du monde? II s'agi~ tout sirnplcmcnt: 
a) des rwandais qui habirent les 
terr~roircs qui appartrnaient au 
Rwanda. 
b) drs emigres dela cites parlis bien' 
avant la rCvolution dc 1959. 
c) des eleveurs Hirna ugandais a 
part entiere. 
d) enfin. une frange infime de tutsis 
rcfugiis cn 1959. 
Ccs rPiugiPs cornprennenr parrni 
eux des lutsis c?brCrnistes et 
nosralgiques qui nc veulcnt que Ic 
pouvoir en exterminant unc 
bonnc. partie de la cornposantr 
bantou. 
Ils sont parfois rrCs riches ou 
d t t i enncnr  des postes dc 
rcsponsabilite dans I'administ- 
ration militaire et civile de 
I'Uganda. du Burundi. du  Zaire 
voir mErnc d r  la Tanzanie. 
Le mondc devrait savoir des a present 
que le F rom Patriotique Rwandaiset ses 
jumeaux ( C N A R .  A B A D A H A .  IIPR. 
RADER ctc.) sont des mouvements 
ncgro-nazis assoiifes de sang ct dc 
pouvnir. 
M B E  K A N G U R A  K O  U K A T A J E ,  N O N E  W A Z A T A K A Z A  
ABATAKWANGAGA? 
Kubona inanla !a guverinorna 
ilrrana. Minisitiri ~ 'Cbutabera agasaba 
k o  biyama ibinyarnakuru hirnwe na 
hirnwe. bigaraga7a ko itanga7arnakur11 
ryigenga riteyc irnpungenge ehatcgctsi 
barnwe na barnwc. 
A'onguro ntiyaba i r i  mu bin)arnakuru 
tyarnaganwe'? Byaba bibabaje cyane. 
Abasornyi benshi bayihera ahagaho. 
icyakora harimo abtbala niba umurimo 
wayo iwukora nwa, niba ifitc umurongo 
igcndcraho cyangwa se niba ikorcra mu 
k a j a g a r i .  .4band i  b i b a ~ a  n i b a  
ahayandikarno batekereza k u  nearuka 
inyandiko rabo zishobora gutera. 
Lyngwa sr niba bandika baganlije IZO 
ngaruka nyinc. Tube nkn >n nyamaswa 
qavu/.e i t i  u twisur.ume P, mare duhcrc ku 
nimero za Kanguro ~asohorsc / n c ,  
turebe ntba ari ikinyamakuru gikwiriyr 
k w i w  hiraho. 
Hari abavu~d ko K o n p r u  qaic itera 
wurnbi. icanyc marcmarc mu muvuduko 
u d a r a n / u r .  n ~ b w o  ; i h a t c _ r r t s i  
bahagaritsc uniushoferi way" hati < t  haw 
wosc. akariro gakc na fcri,~. Shoieri 
yaraha:!a/.r. at'ara igihc gihagije 
a rahupuka .  A r i k n  aho )onge)e 
yuhagurukira. noncho hi  ukugenda 
aragrlruka. 
Ahantu bakibaza b a ~ i  cicrc uriya 
mugabo azagaruk~ra he?  Esc ko agenda 
kuriya. yikorera ku giti cyi'. cyangwa 
afite abamuyohura? a Abandi bati i,csc 
abakorana nawr babona ari mulirna. 
babona ata~akora agisida ikarnuhitana 
bitari ugufungwa gusa? v 
Uwo rnugabo NGEZE nanyarukiye iwc. 
turaganira. nsanga u r l y  niuvuduko 
awutcrwa no gukunda 11nr :~muhyayr. 
Naru)e iwe mlsta nimerrr /.a A'unguru 
rose nongera kuzisorna n i tc~nx.  mhona 
k o  atagnmije gutera irnvururu mu 
Banyarwanda, k n  ahuhwo asa n'ushaka 
kubakura muri kwa ugukira kwibagije 
gukinga n. no kuhihutsa ko tugomba 
guka7a urnurcgo \YO kuhumhabumba 
amahoro  n ' u h u m q c  n.111 n k i n g i  
y'amajyarnbcre 
lcyakora nasan/c nanonc afi te 
a~akosa ko kuvanga amakuru no 
kurwanya abantu bauiwe ku grri eyaho. 
Nawe azi gushisho7.a. ar i  kandi ko nta 
rnugabo umwe. ntlyanga ahamugira 
inarna. Uhwo ycrncyc ko iyi nyandiko 
isohoka. twilcrc k u  n'ako gakosa 
aragakusora. Iki~nurenpcra ni uko tur i  
twcae k o  mu ntambara i r n i t w  y'ahan~u 
~sliyuha n'itangammakuru rigafata isura 
y'intambara rikarwana higatinda. 
Har i  ihyi7a hyinshi tutakwirengag~ra 
k u  A'un~uru yagcicle ku basomvi ba)o. 
Sinitiwe mhil~ndahn kuko abahoniyi 
babiri akaha ari na jo inpamvu bakunda 
ik i  kinqarnakuru: ikindi kandi n7.i ko 
ahantu bakunda kwisomera arnnkuru 
mabi. Kun.yuru nayo ntiyatelutsc 
kuyahagc7aho. Nko  m u  nirnero 73 
mberc cshatu. y i b a n r e  k u  bya 
Kajeguhakwa na Kigeli. Usanga zari 
zigarnije kubarncnyesha k o  umwami 
wahoze ar i  uw'u Rwanda  agiye 
kugamka. aka7a rnuri 7a usladen 
tukarnubyinira. Ubwo zanatwibutsaga 
k o  rwari twugarijwe na za ngegera 
rnwese, nako  abenshi mudakunda.  
Abarwanyaga Kon~urcr, bavugaga k o  - 
NGEZE Hassan yari umunyamatiku. k o  
yandikaga ibyerekcranye nLrwangano 
yari yihariye hagati ye na ba RAVl na 
K a j e g u h a k w a .  l b y o  n g o  b y a r i  
. ukurangaza abalurdge. NdNse nyuma 
ya nirnero ya gauLu. yafungiwe ko ngo . y a n d i k a g a  i b y a s h o b o r a g a  g u l e l a  
u rnwuka  m u b i  h a g a r i  y 'arnoko.  
4 Nyarnara uko byagcn7c murabi l i .  
., ahubwo  ubu ~brnyarnkuru bimwe 
( nk ' lJAMB0 Ahb 1 0 )  bisigaye birnwila 
urnuhanwi. ngo ni u hCros national n 
wari ukwiye kubihernbcrwa. 
Konguro nimpro yo A.ane yandilswe 
ibyahanuwe bi~angiye gusohora. Nta 
busharire bwari muri iyo nimero. uretse 
ko NGEZE yagaragazaga ko yafungiw 
akarengane. ari  nabwo yatangiye 
kwibasira abacarnanza barnwc na 
b a m w e  ( c y a n e  c y a n e  u w i t w a  
N K U B I T O )  a s a  nk ' aho  a r i  b o  
yivuganye. Aha turabona ko NGEZE 
yaba yaririranyije abacarnawa ( aban tu  
k u  g i t i  c y a b o )  n ' a m a r e p e k o  
bagnderaho.  Mu by'ukuri ndakeka k o  
atari urnuntu runaka ufunga, koahubwo 
: hari itcgeko rihana. Kandi biramulsc 
bi1aragew.e guryo, nrabwo Kmrgura ari 
i k inyamakuru  cyasimbura  ink iko  
NGEZE akwiye kuregeramo a h  b n r u  
ku g t i  cyabo. Ntabwo a k w j c  kwitwaza 
k o  yagiriye m a  igihugu ngo yihcmbe 
guharabika abantu mu kinyamakuru 
y a s h i n z e .  a y o  s i y o  m a k u r u  
A banyaman& bashaka. 
lcyaba cyararakajc NGEZE cyanr. ni 
uko yafunzwe adatanmaje ihyo yari azi 
byose. kandi umunlu akabona ko n'iyo 
adafungwa izo rnvururu zitari kuba 
hagati y'amoko. 
Abanyarwanda ubu barajijutse, ntabwo 
inyandiko ( n i y o  y a b  ikanyuc  ite) 
yatuma basubiranamo kandi bazi aho  
a r n a h o r o  n ' u b u m w e  b i b a g e j e j e .  
Ikihigaragaza ni uko n'intambara 
y ' l n k o l a n y i  z iganjerno A b a t u t i i  
itaturnye amoko aaubiranamo. h o n e  se 
twavuga ko i f u n p a  rya NGEZE ari ryo 
ryatumyc A banyarwanda bilonda? Oya. 
lkindr kigaraga ni uko Kanguro. 
n ' u b w o  i d a s h y i g i k i y e  i v a n g u r a  
ry'amoko, rsa n'idashyigikiye ivanga 
ry'ayo moko. Yego n'ubundi iryo vanga 
ryarananiranye, ariko Konguro yo isa 
n'idashyigikiyc Abarursi na gato. l byo 
ndabihera cyme  v a n e  kuri ariya 
malegeko yasoholse muri nimero ya 
gatandatu. nk'irya kanc rtvuga ngo 
uBuri Muhutlr agornba kumenya k o  
buri Murutsi ari  indyarya, ko akorera 
y t e z a  irnbere Gatutsi gusa N. Kk'ibi sc ni 
nde wabyemera? Ubwo se muri iki gihc 
tugezcrno, Kangura ishaka kurwemeza 
ko hariho ubwoko bubi n'ubwiza? 
Ubwo x twaha dutaniye he na ba 
bazungu ba muri Alurika yLplo'?Nrawe 
uyobewc ko Abatutsi bose atari babi. 
kandi k o  Abahuru bose atari beza. None 
se  NGEZE iyo w a  kuba yaravurse ari 
Urnutulsi yarl gusohora ririya Iqcko? 
Sinahihamya. 
Muri iyo nimcro ya garandaru, 
WGEZE yagarursc kuri ba bacamawa. 
nderse asingira n'abeminfiniri bamwe 
alib-agivt n'uwo bka m Mutoma.  
U r c t s e  k o  t u l a r a m c n y a  a h o  
u b u r e n g a n z i r a  b b ' u m u n y a m a k u r r r  
wig- bugarukiye. lurebye ukuntu 
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y a s a b y e  u b y i h u t i r w a  a Urnukuru  
w'lgihugu guhindura  za minisiteri. 
twabona ko ari  ugutinyuka gukabije. ari  
na cyo cyatumyc rnvuga k o  Kcrnguro 
ikataje. None sc ubwo iki kinyamakuru 
cyaba cyizera nde:' 
Aha  ndabona k o  cyari gikwiyc 
kugabanya umurego kirnwe n'ibindi 
binyamakuru byigcnga mu Rwanda. 
Urnva arnakuru ntabwo abu7e: none se 
kwandika ko runaka adashoboye akazi. 
nk'ayo ni amakuru yubaka kandi afitiwc 
ibirnenyetso'! Ese urnuntu ushoboye 
akazi 100% mwamuruma Konguro 
yamukura he? 
Nkaba nasaba NGEZE gukomeza 
guahakashaka nk'uko byagaragayc ko 
abishoboye. ariko agalungira agaloki 
ubutegersi gum. ntashiake no gukora 
akazi kabwo. 
Hari n'abiba7a bati e x  ikibazo 
cy ' lnkolanyi  n iki rangira ,  Kangura 
i z a n d i k a  i k i ?  N G E Z E  a z a b o n a  
a r n a k u r u .  d u k u r i k i j c  u m u r a v a  
agaraga7a abona  nk'amaieregaramu 
kandi atajya agira kopi. 
lcyo Kangura Lirinda ni ukubwira 
abanru ngo nimukanguke muwane ,  
cyangwa n g o  nimwanpe runaka .  
A g a l o l s i  k a r i  k a y i r i m o  ni  a k o  
kvi t i ranya aban lu  ku giti cyabo 
n ' amarcgeko  b a g c n d c r a h o .  N a h o  
ahavuga ngo Kangura ishyigikiye Lcta 
ya HABYARIMAN A, ba lurakrur iye  
ni byo. A h u l w o  u tay i shy ig ik iye  
n t a~onpe re  no kudusornma ikinyama- 
kurw Ciifite umurongo krgendcraho: 
gushyrra ahagaragara amaluti cyabonye 
Liandi g i f i r i y e  g i h a m y a .  N a h o  
aQlbyi&iye wa r n ~ ~ r i  wayn, ni 
abanga ayp  mfuir nkawe. kanbi pi  
benshi. 
L'm~rsvmri H.U KANGURA. 
TURACYABESHYUZA INKOTANYI. : :. 
. .. 
lmwt  mu rnparnvu Inyangawanda 
zitwaje zitcra lgihugu cyacu ngo ni uko u 
Rwanda nnitaye ku kibazo cyimpunzi : 
nraho biingiye. 
Nive ku giti cya njyx n a k r a  umugabo 
Umukuru wlg ihugu  cyacu Milita 
Jenerali  ' Majoro HABYARlMANA 
Y w e d  
Dore  ibyo nibonrye ubwanjyt: 
Mu  ruiduko m rnbm Umirtlrni 
w' lg ibugu  y a g i r i y t  mu Bedagc 
bwT~burcngcn+ob.a m u  twczi kwa 
3!1977 ( d m  bvh izc  impka 14 - 
Repubulika ya kabiri n i b w  yari 
igimngira ) gakiriye Abanyarwanda base 
b a n  ma &sdagr. yacpliririp torari 
nka 3 0 , h  b q o  pmmaagr h i  w n c  
amuha mnloffct. kmdi ari ke dubam 
ulLO IBBM~WC, ibibao n i w a n e  
Mi. Twari abmcu b'iigcri rasc 
f abaey&bwi,  abakura snaje (sag), 
abakozi qc. ) 
A- k ' m w a  N D U U R U  Aismbk 
(waba yarigizc i-i), U ~ W Q  
w'l&tugn a h z a  a-ng ( asri 
mpaga.zc &a bafr ) ibi Uurikim r 
- Wmshyr, winpa iki ko mu Rwm& 
mi ~marboro? 
- fiabuze iki ngo w h ;  ukimbwirp 
r wow njjr nk wi* ko wa~ahrr, nibo 
hmi ikibuzt ukimbwirc. 
U b u o  nyiri o k u b w i m  y a k  ieyo 
amhim, aranbwira Lo b r i  an+iwrmcr 
agikwtl i raept .  Landi ubwo p r a k o r a g a  
ari purolmcri mu bhur i  rikuru r i k m y e  
r).o-&rdrgc. 
Mur- rraawc k e  i+ Uanrkunr 
w ~ ~ a e f f i r i p e ~ m r u k o m e  
bury% a h  abrh basc mabra a h  
sbrira wmnm ~rsn# a p ~  
Nonc aha igihe kigele. uwo muntu 
wabwirwaga yaralashye? Nta bandi sc 
baba barumviye aho ngaho? 
lcyo gihe nderse mu ijambo Umukuru 
w' lg ihugu yatubwir iyc aho ( h a r i  
abanyamakuru ba Radiyo-Rwanda na 
A.R. P. ( ( Agenc-u R~~.unduisc. dr Pressc* ) 
(harebye inuri arihives zuwo r n ~ v k u  
bubiwngumu), yavu~e  ko  iby'amoko 
n'uturere twabirenx, kuko nta n'urnwe 
wahiscmo kuvukira aha n'aha. cyangwa 
ngo ahitemo kuvuka ari uwo m u  bwoko 
uhu n'ubu. ' 
N k a b  rnbona rer? biriya bihuha 
i n y a n g a r w a n d a  a k w i j c  n r a h o  
bishingiyc. K u v u g  ngo u Rwanda 
n r a c y o  r w a k o z e  mu b i k o r w a  
by'arnajyarnbcre nabyo n i  ukubeshya: 
ihimrnyirnenyi n i  uko kuva Repubulika 
ga kabm yashingwa (cyane cyane m u  
myaka 1977 - 19x0). u Rwanda 
rwaky r  inlambwe ndendc cyanr k u  
buryo Abanyaburayi ahubwo bari hafile 
impungrngc ko u Kwanda rwiruka 
cyane bikahijr. h i r rn f r  urupero. 
3detse nko mu Budayc. Luva icy0 gihc 
bahoraga berekana kuFi!ckviziyo y'aho 
ishusho nziza y'u Rwanda, bavuga k o  u 
Rwanda  rugomba k u b a  urugero 
rw' ib ihugu b i ~ a r a t e r a  imbere m u  
majyarnberc. ( O n  prtscntc le Rwanda 
comme modcle dc dkveloppement pour 
I m  pays sousdeveloppCs ). 
U b u  k u  is i  yose. cyane cyanc 
Abanyaburapi. ycwe ni~banYamerika 
wasingaga babarinza aho u Rwanda 
ruherereye, bose bashaka guhurura ngo 
ha7e kwibera m u  Rwanda. 
A m a h o r o  y a r i  m u  R w a n d a  n i  
nk'igirangaza (miracle) ( hyose kandi 
~ubikrsha Pererida H A B Y A R I M A N A  
Y uvenali ). kuko  nra hand1 nart nd;thona 
kur i  iy i  si duluyrho hashira imyaka 
irenze 15 n ta  k a n t u  k ' l m v u ~ u r u  
kahabaye. Uwaba azi igihupu nk'icyo ku  
isi arakiruhwirr. 
Abo banyaburayi rero batangarira u 
Rwanda bavuga k o  ibyo bagrrrho mu 
myaka ijana i 100). u Rwanda rushaka 
k u h ~ y ~ a h o  . m u  rnyaka rnakurnyahiri 
( 2 0 )  ( k a n d ~  r ibo gusa. rnuzirondc 
mubarc urnubarr w'abakuru b'ibihugu 
bakandagiye i Kigal i  cyangwa izindi 
delegations). 
14'0 ntambwr n'iryo sherna tubikesha 
Repuhulika ya Kabiri. Reba nawc 
ukunru u Rwanda rwar i  rumale 
kumenyeksna ne7a ku r i  uyu mugabane 
w'Afurika ( n i  rulo. ariko rukorneye k u  
ibanga ryarwo ari  wo  muco bosc Lu isi 
balangarira. ahuhwo wasanga u 
Rwanda ari yo ys paradizo bavuga mur i  
biht l~ya ).
Mil i ta Umukuru w'lgihugu cyacu 
mukomere k u  ntego yanyu mwiycrntie 
(crcpa n i  igihango ) Ahanyaru,anda 
hal l  gushyira mu gaciro. baragira 
umurengwc. bosc baragushyigiyc k a n d ~  
b w a  hiLo~neza. 
%dangtjr n h m i r a  abazagira icy0 
bongera k u i l  I ~ I  nyandiho n'ubwo ari  
ngufi cyanc. 
Prc~or H A  BI YAMBCRE 
BC'SOROI N Y A M  f'LIMt)A jG1SE:X YI. 
HATEGEKIMANA JUSTIN YABA ATISHIM 
BAMWE MU BAVUCIRA KURI R A D  
I M P U N Z I  Z A B A  Z A R A T E W E  N'IYI  
Kajeguhakwn Valemi y a r w q t  ubuhe 
bwoko bw' ib ianu? ' - 1  NTAMBARA ZIRASHAKIRWA A H 0  ZITARI : 
; Muri i y i  minsi abanynhurr b'banyrruanda himpamru ibintulzyz Nyiriukubikor~~rncrcrwa 
H A  TEGEKIMANA Juslin 
Commune KA YO YE 
GlSEN YI. 
Ystorolx snjulr muri L.#c pmbukiyc bigit kuri Goma barimu abarhyt~. lnall,ll~ 
kur i  Coma. Ysjc ptunpL1 muri Lipads y'impunrj. ~nkuru nramara balawc 
Uwo ni K s j q d u k n  vatem. Mbcrc yo bnnga kukcra amalwi yabu yiryctklrigc. ~ : ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~  
kuh.Ilu~mmztmk. ..mumun~.&.ri ulaha mu gihugu cyc yaba ilt~pult,i ale.' 
ko nyibsdyc imbwm yr. Akmcm nndwlr. Ibidashoboka byar~,hoblrw 
Lo Tinjyn whirs yahindulriyc. 
Ubu Inyam, mruhlu. ,mbm hip,tyh MU hy'uLurn. ahanyeshuri bandine kuri aSa 
ubwoko bwlumu rlrlrw,yc maluiri brmcza to  bahabwn ama~ayirc ibihurnhi 
mm,r, iki Lib. cyw rnirongu i l a l u  Rahah&wva Lo arl a)o kuhalasba 
Dwe kyo kImwemu bklY,,,-bCIh mu blbazo bahuyc nabyo kubcm ivi numbdrr. 
ko lakotlalind Rw,d,, Kandi hakaba ha~uranywa ahanycshuri 
mind miktyl - YLIUe ahye bAk"mhn mu maperclcgirura ?a K1ga11. Hu~arc. 
ikigundr. Girarama. Bgumba ... 
Itindl n, ublshauc amnpa Irva S YAS tEkD.4. 
I pho~aopie) y'iranylrnunlu ye. arnal~~lu rhtri 
isoni kubona brrri gik Pereddo wa 
RepubuliA-a ariwe ubwira abaruroge aho 
rbrriru bixeze mmuri =a disikuru radw 
kuwjya ahcrnbwn amadolari mapnn aranu kc 
krcri. ljwu rnu~hahara rrro uchohon kubil ari 
uwo kurcshya Abunydrwanda ngo blbc i m p ~ n i .  
,4baK,Fn h.,hy, blntu ko 
mnlisili agamije Lwcrcka amahangu Lo ubulcplsi 
buriho hudakur.zu.e na ruhnda. Kubcra h v  Iwnc 
~huhunga. . 
Arihu ,u kullira urnunru lmpunzi ubanlc 
LurnuihoL;a~huka murahna bidalcyc k w h m "  
Murabana bibct~c).c kvihara niba H.C.R. 
( Urnurydngn v i t a  Lu mpunzi I ibcrqcho gu!ultlr 
habaho trnpunzi m u  bulyn, bulajyanyc 
nlburcnga~vira h~'lkircrnu'amunlu? . 
Lsrr NYA8Wh'l)A. 
YE IMIKORERE YA 
10-R WANDA. 
- - ---- I~nagufi. male agarlnyra L;n ahayc tmpunn 
umunyamakum n 'umwe wakwib ikza  
n ~ o  a k o r e  c r i d i r o r i o l r  rnbcre 
y ' a m o k u r u  ( a j  . ; k i n  r a r w a n d u  . - -  
GlSEN Yl, kuwa 7 Ukuboza 1990. I o v u a a .  - & ' r e , ~ ;  i n s h u r o  imnsc I n by '&faranso)!) Ivo ' nfeso too 
n irbanzi harururw mu Bugundr, obantu 
benshi baranxajwe n irkundu RaJi.w- i ~ ~ ' P . T P  1117; k0 
Rwanda irigeze ikora proframrnrs Perezida wacu aba ashaka kuruhwiro 
zihu:.e n'tbihe iurinro. Rwrose hireye uko ihinru bimeze. Nawe sz habure 
Uhurxo bu.0 kuruianp n IMPL'HA b : 
Intwaro ya mbere a ORINFORu.  
rnipuha ni iki 3). lkinru cynsegisigu~e 
kivufwa kikirwa irnpuha ! !! Mbabwij'r 
- .  - 8 
Muri iri  rninsi igihugu c~wc.u r:l'a,ear I bihze basaha kuhnnana n o w  " 
. 
aban~amakuru ba Rodipo-Rwanda 
bagironye ik i fan i ro  n'L1rnukuru 
n ~ ' l ~ i h u y u  (honjine J, hari ikir. !; aihe , 
ukuri ko n1aw.e ushohora kubuza 
abarurage kuvuga icvo bashako kuko 
nayo ni drrnokarasi. lkibi ni uguseban~va 
gyhishahishu ibinlu k; brtsike n&o 
ikururo inlpuha. N'ubwo hamwe 
baranfiyz kwibaza hari a finolemenr 
;,.I, i i ? h ~ r r  i z ~ h r . c h ~ u x  naho  ubundi 
r ~ ~ ~ p ~ i h n  n;ir .c11ir~~11 :i:n,qrrriiaho. 
;\fwi/~u?i, n k  ~rrhwrr  I 'urrrtrragi~i~';~e~rr 
MAJYAMBERE SILAS WO MU NGIRWASHYAKA UPR YABA 
AGIFITE IBYITSO M1.i RWANDA? 
K u v a  u b w o  i n y a n g a r w a n d a  
zigab~zaga lgihugu c y ~ u  ~ikagi tern .  
umugaho wirwa MAJYAMBERE S~ la s .  
ntaslba gusebya u Rwanda n';~balegersi 
barwu akoresliejz ihinyamakuru hgo mu 
mahanga. 12.0 nyandiko. zose anyula  
muri ibyo blnyamakuru. agenda !emera 
k u  ak i r i  Pe r z r i da  u ' l l m u r y a n g o  
w'tlh~rcururi  n'lnganda mu Rwanda. 
I n ) a n d ~ k o  nk'l io rcro  yo rita\ugu- 
r u l w c .  a m a h a n p a  ) e m e r a  L o  
ihi7ivugwamo ari ukuri. l ~ w e r t  turi 
k a n d i  k o  M A J Y A M B E R E  y a r i  
yarasczcrcwc kuri i!o in i r in~o mhere 
y'ukn a toroka  Igihugu. 
Ahanru  h e n s h ~  rcro  hakoincic 
kuihara  impam\x uhuytrhi~ii  hukur il 
b u ' l i m u r y x n g o  h u t a \ u g u r u ~ a  
inyandiko MAJYAMBERE akwiLa mu 
mahanga  yirusaje umwanya y a w -  
nyweho. kandi akaba y a r a u w v a n y e h o  
n ' l n z e p o  N k u r u  z ' C m u r y a n p o  
~ ' U b u c u r u z i '  n'lnganda mu Rwanda ! 
Kangura rcro yageragcje gukurikirana 
icyo kibazo kubera ko ahantu benshi 
bakomczagia kucy ibe~ :~ .  K;il~gura ).ale 
kumenya rero  Lo n u  M u r y n g u  
w'Ubucuru: i  ~ ~ ' l ~ i g n n d ? . .  h a j e m o  
amakimbiranc hagat1 k ' ahag i .~  I u ; j r ~ i ; ~  
N k u r u  ) ' i~u . t \  m:1ry3npo ( n u r c a u  
Natic~na: i .  n'l imur~yamabanga Mukuru  
w a y o  ( S c g c r a l  ) .  .Arnakialhir: tn? 
yaturutsc kuri i q u  kih;l/n i;<fi ::u~haka 
k u v u _ r ~ t r i ~ / ; ~  i nwnd iko  7a MAJYA- 
MBFRT: 
A b a g i r c  :r Bvrenr! V a r i n n a l  ,, 
bafashv kycmczo cyo kwnhereza m u  
binyamakuru by'amahnngla, Inyandiko 
lvupa k o  M A J Y A M B F R I '  arclklrl 
Pere7ida w'ljmuryanyo w'Ubi1~11r~7i  
n ' lnganda m u  Rwanda Aeme!c kandi n<! 
gushyira murl iyn nyandiki~  irnparnvu 
Larumye ln7cgn Ykuru .<'l:rnc~~hongi- 
r i f a r a  ~ c y c m c - / i ~  c.13 k u b ~ t i a  
M A J Y A M B E K E  k u  b u v o b o r i  
hw'l!muryango. Ubuto abagitc cr Rurcau 
National I> baregerse Segeral kwihutira 
putegura iyo nyandiko. kuko ari we 
c<technicien>> ~ ' U m u r y a n g o .  Scgeral 
ngo yaba yarababwiye ko we ubwe 
A b a g i r c  ' 8  B u r e a u  Na t !ona l  i 
bakhmubwira  hari : 8 ,  ihvo \+akor.c 
turabishilnye. ariko narwe i f i i ~cgu r~ r t  
!nyandiko tuyohcrcte mu hl::;nrnr,k\rrt 
hycr mu mahanpa :. Ha!i : in,i!;ldii.i 
7 1 s n m \ v ~  n'ahanru bc~~hl i i .  bnti nl m1.i 
mpamvl! M.?.IYAMRERE nawc nrlmi 
y3hl~crnn kun \u / a  in \andiks  re.  kugir; 
ngo clhantr~ hcnshi h c ~  inu mahang; 
ba some  u k o  a r c h y a  u Rwand :  
n 'abaregets~  b a r u o .  Segeral w'uwc 
Muryanso ahwira abapi7e ~ R u r c a ~  
liatlonsl I) ko u o  ahona  k o  amabarwi 
yandi tse  ahagi ic ,  ko  abona  a r a r  
ngombwa kwandikira ibyo binyama- 
kuru. Ngo ibyo byakuruye impaka 
ndetsc hagali y'abagize u Bureau 
Nationaln na SCgerai wabo. Bo 
hakamwumvisha ko ubwo Majyambere 
aharabika u Rwanda abinyujije mu 
binyamakuru byo mu mahanga. ari 
ngombwa ko n'inyandiko imubeshyuza 
nay0 yanyuzwa muri ibyo binyamakuru. 
ko ~nzand~ko xisan/we ~idaaomwa na 
bensh~. Scgcral agakomcza kugaragala 
ko atarl ngombwa. ko abona ko 
amahrwa yanditse ahagije. 
>go izo mpaka zagezc ubwo 
abagize w Bureau National P bamubwiye 
ko II Hureau National n ari yo itegeka, ko 
we agomba kubahiriza i b j v  imutegctx. 
Stgiral abahwira ko : 
lirnuryango w l !  bucu ru~~  ulagomba 
krlba igikoresho cy'ahanyapolrlik~. 
- Aho MAJYAMRERF. yandilse 
h a g o m h a  k u b a  i g i k o r c v h u  
cy'abanyapohlihl. 
- Sccreta~re General atashyiriwchn 
kuruanya MAJYAMRF.RF. 
Abapi7.c a Rurcau K a ~ i n n a l  I I  
barnusohanur i ra kt, ; lmatcgrko 
y'Urnuryango aha tc Bureau Ndl1011al r 
ububasha bwo gufara ibycmezo. kandi 
ibyo byemezo bikubahirirwa na ScgCral. 
Ko rero hamutcgecsc gutefura iyo 
n y a n d i k o .  k a n d ~  U m u r y a n g o  
ukazatanga n'arnafaranga yo kwariha. 
Kangura na none yamcnyc ko 
abaplze $<Bureau National bt batcgcrcjc 
iyo nyandiko bakayibura. Lubera Lo 
S g h l  yagiyc ashaka amayeri yose 
yatuma iyo nyandiko idasohoka. Nonc 
ngo mu minsi yashize. abagire n Bureau 
Nat ional  H bafashc icyernezo cyo 
ku~ayikorera ubwabo, kuko babonye ko 
ScgCral wabo adahirijwe n'iyo nyandiko. 
Kangura yamenye kandi ko uwoSCgeral 
>awe gushyira mu Kinyamakuru 
cy'Umuryangn. ihyemeln In teko 
Kuwnge yirfashe kuva ku wa 24 
Nyakangn 1990, uhwo yirukanaga 
h u r u n d u  M A N Y A M R E R E  k u  
huyohwi hw'Unturyango. Dorearnezi 5 
arashize. kandi lnreko Rusang ~ a r i  
yasizc itcgcrsc Septrai kwihutira 
krrblnohr:rir - m u  k i n y a n l a h u r u  
cy9Umuryango. 
B!ongsye kandi. uwo Seghal yanzc 
gusinya ku n~andtku-miwgo ! ka~tdi ari 
wr m\vand~ls~ w a y !  y'inanla y'lnteko 
Ruunyr ~ L I  ku wa 27 Werurwe 19W. 
uhwo  i y o  n t t k o  vahngarlkaga 
Dy'agateganyo MAJYAMBERE ku 
buyobozi hw'Umuvango, l iwn SCgtral 
yavorc Lo ngn: u A r r k t ~ ~  imushyira 
rnuri Chambrr dr Commerce ilari 
yapsohorse ! Nyamara kandi Pcrcrida 
wa Rcpubulika yari yahivugiye mu 
nama ?a uGouvcrncmenl n. Minlslri 
w'Ubucururi 'no Kurengera Abaguzi. 
)arr paramazc kumwcrcka ahagirc 
uBurcai~ Nationals. ndetsc n'abagizc 
l n t r k o  Rusangr y 'Umurqango. 
Kw~rwara tkinru nk'icyo rcro kidafashijc 
ku_~ir i l  ngo uhungr imirimo ushinrwr. nh 
ihinru bihahajc cyanc. Kugcra uhu rcro 
utnunlu yahw1ba7a Impamw uwn 
Segtral agenda ahunga ibintu b y e  
byaturna rubanda nyamwinsh?bamenya 
amakosa ya MAJYAMBERE. lbyo 
bintu binabaye ngombwa byabazwa 
ahagize a Bureau National a, ntabwo 
byabazwa SCgCral. Kwanga rcro 
kubikora wasanp bihishe byinshi. lbyo 
byanarumye n'abagize k Bureau 
National 1, hats icyirere hari hafitiye 
Skkral waho RIZIMANA Aluys. 
H i n ~ a ) e  L u m e n y e k a n a  k o  
MA.ILAMRERF: !arna/e gushinya 
ishyaka F a  POLITIKI. Uriya mu 
Scgfral rcro wangn ko amakosa ya 
M A J Y A M  H F U E  agaragazwa mu - 
binyamakuru by'amahanp. ashobora 
kuha ytepura nu kumushgtgikira muri 
UPR. Kandi rcro ubwo ari SkgCral mu - -  
b n c u r u r ~  n'abanyenganda. yaba 
au~uh!  igikiys ahakomeye. kuko a h  
banlu at1 bo banyemari mu gihugu. 
Ish>aka baihyigiklra rero ryakomera 
cyanc. kandi bin~mvikana. 
M A J Y A M B E R E  wasahuyc 
umutungo w'lgihngu. akawujyana mu 
mahang. akawuha ~nyenri ~ikaguramo 
intwaru LO guteta urwamubyaye. ubu 
akaba ar imo kuruharabika mu 
mahanga, ngiye kurahona ahayobokc 
mu i s h ~ k a  ryc. abrnshi aka~abahtrshwa 
n'ir~!a mpiialire y'Gmunyamabanga 
Mukuru w'Umuryango w'uhucururi 
n'lnganda mu Rwanda. 
K.4 HG L'RA 
MURi DEMOKARASI ABATEGETSI BAGOMBA GUSOBANURIRA 
ABATURAGE IBYO BAKORA ! 
NCO HARYA C'SHAKA AKACOZI AZONCERE ATUNCE ACATOKI BARIYA 
t 
Ahu h'A!VGL:RA !V" 6 ~cohokcyc 
bamwr mu barrprls~ ntibagis~nllra. 
Ariko rrro ikibabair nl uho abasnmy~ 
batumva kimwr ibyanditswc. 
KANGURA S1 IKINYAMAKURU? 
Hiye narumiwr knndi nayift uhwoha 
male kumva ibisohanuro tMln~s~tirl 
w'U bulegersi bw'lgihugu n'Amajya- 
nlberc ya Komini yahayc umunyama- 
kuru wa OKISFOK ku kiba7o 
yamubarijc I Ry~lmha ku itariki ya 26 
Gkubo7a 1000. 
N a w  sr. kubona yarabajllwe Lu cyo 
atekcrcla ku  hyo ibinyamakuru 
BATECETSI ? 
hyamuvurcho kn ngo yaba yari azi ko 
rugiyc gutcwa ntagirc icyo akora. 
ak~hanukcra ati u KANCL'RA ntabwo 
a r l  ~ k i n y a r n a k u r u  ahubwo  n i  
gasho7antambara ! .. Ibyo bihuriyc he? 
Xiyisobanure rero; narubw~re aho ukuri 
guherereye, narlyomn7c ihinyoma hya 
KAA1f;1:,VA. Xadusohanurirc impnmvu 
K A  ,VGL;IZA alari ikinyamakuru ! 
KAh7GL:R.I si ikinymakuru kuk ra  ko 
itumcnyesha ukuri? Nibamutatubwivr 
ukuri. tuzcmcra ibyo M t i G U R . 4  ivupa 
kuko kugc7.a ubu ntacyo yar i  
yarubeshya. Knnc sc Um~ynh07i way0 
nriyalunrwr aLwc kutuburlra ko tuglye 
. 
gutcma? Fione sc nlilwatewe nk'uko 
yahivugaga? lgisubizo F a  Minisitiri 
~'Uhutegctsi bwlgihugu n'hmajyambc- 
rc ya Komin i  rcro ntigihamyc. 
nrikinanyure. Yanyu7e iruhandc ahanda 
KANGL'RA. 
ORlNFOR NlNYOMOZE KAHCU- 
RA. 
M b c  ny i r 'ubwi te  azananirwa 
kwnobanurn. yiyambarc abanyarna- 
kuru Ln ORINFOR. ORlNFOR ihuriyc 
he na MINLNTER? Nzabwo rww 
ORINFOR ariyo ikwiye grnobnura 
inyand~ko na rekgaramu 7oherercjwe 
M I N I N T t R .  Rur i  rnuntu akwiye 
yuwbanura ~b lkorha  bye ntabwo ari 
undi wundi ugomha kuhimusohanurira. 
M in is i t i r i  nasobnnurirr abaturage 
~ b ~ k o r w a  bye (1ramparem.e) cyanc cyane 
 yo a b i s a h w c .  O R I H F O R  i t i  
dusobanurirr: undiatl rnub~wbanure ari 
mwe ! Biribabajc ! ! 
Nra wavuga rwose ko KANGURA 
ntacyo yakoze kukn na M1kINTF.R 
y i y c m e r c y c  k u m u g a r a g a r o  k o  
KANGURA yarurnye yikubita apashyi 
akarushaho umurava.  Xone se 
ntitwavuga ke K A X G U K A  yamuka- 
nguyc! KANGURA ni ~kinyamakuru 
rcro n'abyemcrc .... 
ITERABWOBA N A  D E M O K A R A S I  
NTIBIJYANYE. 
MININTEK aho kwisobanura. ati 
ahubwo abo banyamakuru bagomba 
gukur~krra~lwa. None s r  ko atatubwiye 
aho han~uheshyera nyo tulnrnyr ukuri 
icynha k~raturna bakur~ki ranwa n i  
i k i h c l  Y jyc  ndabona ~ b y o  a r i  
lterabwoba kandi aribyo twanze. Erega 
ninkaho yavuzc ari nbo hanynrnakuru 
h;~kwiyc ~k iboko  kuhu b a ~ n u v u ~ e  nabi. 
Byaba bitaniye he nsibya kc ra l  
lbgo MIXINTER ya\ugiyc i Byurnba 
byaje bisanga ibyoMIN1JUSTyavugiye 
ku  Kibuyc nawc nduz~ ko  yasabirap 
KASGURA gukurikiranwa. 
h j y r  ndurnv:~ ihintu hitoroheye 
abanyamakuru bikorcra k a n d ~  bal~tt.  
ihinyarnakuru byigenga. Twari dukwiyc 
kurncnya ko run muri Dcrnokaraw 
umuntu akwiye kuvuga ikir i  ku mutima 
igihe cyose ihyo acuga ari ukuri kandl 
. .~bifitiye giharnya. Niha kanakayavu7.w~ 
nabi kubcra amaluri yc nubikamuba- 
b u r  ahubwo bitume yikosora. niba 
~unydrnoza nyiri ku muvuga. lyo izaba 
ari intahwcya demokarasi. Nahouhundi 
turarcba lugastnga bariya bagabo 
bombi bashoboyc kuvug~ra kuri Radiyo 
ihya handitsucho hararadusohanuriyc 
ahubwo bnraciye iruhandc rnf'ibyo 
ahanyarnakuru hahahajijc. 
N i d u k o r n e r a  k u g e n d r r a  k u  
~tcrahwoha nta dcrnokarasi tu?aba 
dul'itc t u ~ a k o ~ n c ~ a  Lunipnwc ijambo 
kandi H A B Y A R I M A N A  yarabyanze. 
twari 'dukwiye no kuririkana t o  
lnkotanyi aricyo zirwaza zirurega. Ibyo 
r r ro b y b a a r i  uguhaabanzi ibirnrnyelso 
hy'ihyo turcgwa. 
A M A K O S A  YA K A K C U R A  N 1  
A Y A H E ?  
Ndahamya ko KANCURA i k u n r w  
I I~  rubanda nyamwinshi kuko abasomyi 
bensh~ twaguze KANGERA no 6 
ruyihihr aho Irnvura itangwa: ibyo 
bikaba byerekanu ko i h y a v u ~ w r  
b ishohora kuba b i f i t c  ish inei ro 
n'akamaro: iyo 1h;1 nimcro y'amsriku 
ntahwu iha yavaguzwe. Icyo nasaba 
abaregetsi ni uko bafata ya KANGURA 
n.' 6 bakayisomn nwit bngd:;lhhisho/.a 
basanga nta kibi kirirnn. Hamwe ngo 
baba baragizc ubwoba bwo kuyisorna, 
bibonye ku gifuniko binhila hahira 
icyuya. Abo bantu nibatuze. 
A r l k v  r r r o  uhuro hadashohoyc 
kwisobanura. K A h G U R , 2  nlacyo 
~bcshya. nta ~n;ll;oia ifite. Ar iko 
KAhGC! R A (ndsrse ~b~nyarnakuru 
hyosc) n;i!.ar~kw~yc kulubwil;~ arnakosa 
y'abarcgcrsi gusa ahubwo i7ajye yihuka 
no kutubwira ilhalora ne7a rnbesc 
vandike ihigwi hyaho. 
NTAKWIJUND2KA AMACAPIRO. 
Abasornyi mur i  iy i  minsi [war( 
dusipyc twijunditse 73 Imprimcries 
(amacapiro) kubera ko bavuga ngo zaba 
zidahitisha inyandiko zose kubera 
gutinya abatcgetsi bavugwa muri izo 
nyand~ho. Ngo ahubwo b a m w  bahora 
hatclcfona muri ayo rnawpiro babaza 
ibyand~tswe nlbere yuko bisohoka. 
Abaregeka ra lmprimeries bamenyc ko 
bagomba kubika ibanga ry'umukiriya 
no gucapa n u a  ibyo baba bahawc. Nta 
rnunru rcro uar i  ukwiye kwijundika 
icapiro kubcra ko  ih~sohoka m u  
binyamakuru bibazwa ba nyirabyo 
(Editeurs et ridactcurs) n'arnacapiro 
n t a k w i y c  k w a n g a  i n y a n d i k o  
r ' a h a n y a m a k u r u  k u k o  a t a r i y o  
birabazwa. 
Sinarangira iy i  nyandiko yanjye 
nragayc bamwr .ngo birirwa banywa 
cyanc barnzte kumva ko ngo NGEZE 
Hassan hongcye kurnufungi. Yewe ngo 
icyo- rcKANGIIRAn ni uIJAMBOIB 
bashaka kuri mwcnc wabo bahora mu 
binyamakuru bazakibona kandi ngo 
<c Lishaka akanori azongrre a r u n ~ e  
u.qurokr b a r i ~ a  ba~egersi! v yewe ngo 
a Agapfo kaburiwe ni Imponno u... 
lcyakora hikorneje gutyo, ndasanga 
twaba dusa n'abahunga Demokarasi, 
libutegetai bw'abalurage butangwa 
n';~hatur;cgz. 
Niyo rnparnvu abalcyctsi bagomba 
guhora basobanurira abaturag ibyo 
bakora. bi~k;tnai;rla ihyeme70 bikwiye 
ku  hyii'wo n'ibitckcrczo bahabwa ' 
n'abaturagc. B~rabaye ibyo byaba ari 
ugukorcra m u  b w i r u  hudindi7.a 
arnajyambere na Demokarasi nyayo. 
i-r,wron~ri u'n C A  U l i U R A  
:\'ZA RA :DORA F d i k  N1.mkuhmdu I l f i A  I . /  
NGEZE HASSANl  intumwn y'nbasomyi yiswe umujurn wn zn Telegnrnmu. 
Ibyo h w i  umutegetsi uhtrulsc kubivugim ku Klbuye. lcyo twibrzr. EW n'iyi KCEZE yirnyibye koko? 
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NO A/iO5B/D. 11/AIPRORE 
HONSIEUR NGEZE HASSAN PRIERE VOUS PRESENTER AU PARQUET DE LA 
REPUBLIQUE KIGALI DEVANT L 'OHP nusHunBA DES RECEPTION PRESENT 
CABLE STOP HOTIF VOUS SERA COCICIUNIBUE BUR PLACEFULLSTOP 
u SUBROEEE SUBPROREP UUSHUHBA 
Undi  mutegetsi ysgeze i Byumbs, nti: ctKiriyr si ilrieyamakuru .huBno n i  ibipnpuro gusa, ksndi bifiie indi ntegano 
bishnks kugernhoa. Nntwe tuti: u lyo  ntegnno koko irnhsri, ni iyo kubwirn H A B Y A R I M A N A  ukuriu. Knndi 
rukamenyn k o  igihc cy'nmnshyakn mcmhi ibisubiio nkn biriyn bitrzongera kubnhu. 
UBURENGANZIRA BWO GUFATIRA N O  KUGURISHA IBICURUZWA 
B Y ' I N K O T A N Y I  N ' I B Y I T S O  B Y A Z O  B W E M E W E  N ' I N Z E G O  
ZIBISHINZ WE. 
l u : l ~ c .  H A  l kLLKIMAhA Yahal!,. 
Pcrv,id;~ u 'i:ruk;kc> r;r.a k lbc~r  ~w ' l~c~nc ru  
vx.1 K l g x i i ,  cii:l;l\h~jwr !:a L:\tlASYASA 
Cmcriri. I:muandi~ci uarwo: 
KABERCRA AIIIY\ K U  HAMYAMBUGA 
Paul. L'wvI~AHORAUA Dto. KIRENCA 
Frirlua~d 8.4YlCiAMBA Akxir. 
ici:~aie Lubona kc abo hacuruf~ bure 
hahu11,- ha11d; aakaba bari barahirhr 
ihxurufwa ~ : ; X I I J I I L  bh!abigurirha nyarnara 
a h n  ha\i/c ihenc *abo cyanpw-a abo 
harhn k a n y c : :  haLabh babigurishagn 
hnhoher-rrm a::~ala:attga aho bahungiyc; 
C g Q 2 7  2 f;-z. 
y c r c k c ) ~  irniburanishlrirc y'imanra 
fh~ual~ugu n'ubucururi . 
TWCMEYE l o  ibicururwa biri mu 
~ n n a ~ ~ f a l i n ~  oa si aki ~'abasuruzi bakuzwr. 
h:~rugur~l bllalwa h:kagur~~hwa mate  
nrnul:~ranga ah~vuycn~o akahlkwa kwa 
Kon~nbulc wa Pcrcfcgiru&i y'limujyi wa 
Kigali. 
YABANJE KIIGARAGAZA 
L ' B L G O M L  \ 'LBLGA%lB.4hE BW.4 B.+%lWE MU NKOTANYI N'IRYITSO BYAZO. 
.Wonsicur Ic Pronrrrur, 
probablcmmr Jrs fuvarh pur Ics 
mcmbrcs dc lcur~fumillrs ou leurs omis 
rcsres uu F U I ~ S  r n m i n  dk.rploi/rr Irrm 
ma:asins. 
I2.r /u )  urdi inncernds par la presenre 
son1 : 
- O r l g ~ n a i r e .  de  la Commune 
M u y i ~ a  (RIFTARE) 
Propriitairc de  la quincaillerir 
N O V A  s i t u e  e n  f a c e  d e  
I'I:lccrrog.w, station dc K~gali. 11 
1.2,itlail b Xyamirarnbo. 
11 a fui vers Ic h r u n d i  a bord 
G'unc iamionnct tc  1 O Y O  I A 
HIL.UX. ' 
11 n iaissi son magasin fcrmC er un 
du11-c v~h icu ie  a Nyamiran>bo(un 
MI ISUBlSHI)  
I1 aurdit des relations dc parcntce 
avcc Monsieur S lS i  Evaristr (il 
serait son cousin). 
2 KUHAMYAMHUGA Paul. 
C o m r n e r c a n t  d e  fripperies. 
o r i g i n a i r c s  d r  B u h a n d a  
(GiTARAMA) qui dispose d r  
dcux stocks sur I'avenuc du 
conimzrc.2. quartier commercial 
de Kigali. I 1  a t u ~  lc pays vets lc 
Burundi cn pa-ssant pa r  la 
I'rontiCre k a n y a r u  Haw avcc 
sun Cpouas q u ~  c tud~ai t  au 
CullCgc APACE 
I 1  w a i l  par11 avcc M l M l R E  
.Inscph qui fait du commcrcc d 
Mombassa. il rerair aussi parti 
avcc la femme dc  GAHIZI 
T h a d d k .  I1 dispose d'une rnaison 
au  Sectcur Kugcngc. I 1  scrait 
parti pour organiscr I 'huips  
lnkotany q u ~  devait attaquer Ic 
R w a n d a  p a r  la f r o n r i k r c  
3. KAYIHIJRA Clavcr alias Millc r 
Collines. . 
- Commerrant d r  fripperies qui 
disposc d'un stock sur  I'avenuc 
Mathrus r t  d 'ul~c autrt. dans les 
ktablisssrncnts N DAMAGE. I l  a 
un grand irerc a Kampala qui se 
c o m p t e  p a r m i  l e s  r i c h e s  
commerwnts. 
- I 1  rst or ig inam dc Nyanza ct 
ssralr ac~ucllemcnt cn Belgique 
nu a'u Kcnya. I1 avait d'autres 
dcpnrs dc fripperies en Tanzanic. 
I 1  co l laboni t  bcaucoup avcc des 
journalistes blancs. Mime  son 
rmployt  qui travaillait dans ses 
d ipbls  cher NDAMAGE aural1 
fui le pays vers le Burundi. Celui- 
ci habitail A Gatsata tout prts dcs 
d tpb t s  dhydrucarbures non loin 
de  la boutique de  KANYAMU- 
HAHDA. Son petit [rere John  
travaille chcz SEKAMONYO 
VCnuste cornrne chauffeur. i l  
avait une boutique denornrnte 
Conteneur en face du serviu: des 
P o ~ ~ t s  e l  Chausstes licu dc  
rcncontre de tous les riches 
T U X 1  de Kigali. 11 parait qu'il 
jouil I'intermkliaire enlre les 
journalistes curoptens et les 
cornplices des Inkotany~. - 
4. KAMANZI Schadrac. 
- C o m r n e r ~ a n i  petit f r t r e  d e  
RWlGARA Assinapol, origi- 
nairc de  Kibuye, i l  dispose d'un 
rnagasin drc~garet ter  RWIGASS 
en face de I'lnspection du  Travail 
B Kigal i  e l  c x p l o i l e  p a r  
SEBULIKOKO Yusiya alias 
MWALIMU de Rwamatarnu- 
Kibuyc, rtsidant a Muhima. Ses 
magasins scrvaicnr probablcment 
A financer les cornplices dcs 
Inkotanyi. 11 strait parti bien 
avant cn Uganda ct au  Kenya 
pourrravailleravec KlGERl V. 11 
devait faire partie du'protocolc dc 
K l G E R l  V. a s o n  r c tou r  
triornphale au Rwanda. 
5. NDAHIRO Jean Bosco (petit 
frtre dc SAKUMI Anselrne) 
-- Cornmerwnt qui dispose d'un 
magasin en ktcc de I'lnspecrion 
d u  T r a v a i l  e x p l o i t c  p a r  
NTABASHA alias RUGARA- 
MA dc Mugina-Gitararna et 
rtsidant a Kicukiro dans la 
rnaison dc NDAHIRO. I1 aurait 
fail partie de I'equipc de ieunes 
TLITSl choisis pour escorrer 
KlGERl V dc Nairobi A Kigali. 
- l l  eat parti le I!  IOi 1990a bord de 
son vehicule vcrs le Zaire rnais il 
serait actucllerncnt a u  Burundi 
ou  11 devail aider le contingent des 
lnkotanyi qui devait partir de 
-Bujumbura vers Bukavu. I1 est 
parti un peu avant I'arrestat~on de 
son grand frere. 
6. M USONI 'Titc (Grand frere de  
BAYlNGANA Victor). 
- Cornmergan t  o r i g i n a i r e  d e  
Kibuye, qui disposed'un rnagasin 
ct d'un stock sur I'avenue 
Matheus ct exploirts par sa 
f emme M U K A N G A R A M B E  
qui reside toujaun d Kicukiru. 
- 11 etalc ami intimc a RWIGARA 
Assinapol el  beau lrkre de  
IYAMUREMYE Uuia .  un vrai 
I n k o t s n y i .  I1 c o l l a h o r a i t  
Ctroitrrnent avec KARAM U KA 
Aloys. 
- I I  se lrouve actucllcmcnt a u  
Kenya chc7 son petit f r t r e  
HAYINGAHA Victor e t  a 
c o r n m e n c f  B e x e r e e r  d u  
commerce. 
7. BAYlNGANA Victor (petit frgrr d r  
MI!SONI Tile) 
- Cornrnerpnl  qui dispose d'un 
rnagasin sur I'akenuc Maihcus. 
e x p i o ~ l t  par MUSABYIMANA 
Justln de Rwamatamu-Kihuyc ct 
rdsldant a Nyarnirarnho 
I1 cst passe le 3: 10:1990 par k 
Bugesera e n  compagnic  d c  
NSENGIMANA Aloys alias 
GASATSI ,4 loy.  cousin dc 
RWlGARA Assinapd. 11% ont 
h i  vers Ic Burundi a dtstination 
de KENYA au ils I-&dent. 
- I1 avait fui bicn avant dans ulie 
affairc dc  fraudc d r  cassiterites et 
Ctait revenu pour voir I'etat dcs 
rnaisons q u i  devaient  t t r c  
o w u p k s  par les responsablcs dcs 
Inkotanyi. 
8. RWAKANA Hcrmogtnc 
-- Comnie r~an t  q u ~  dispose d'un 
magasin ct d'un stock sitt lbc en 
fact dc  la gare routierc sur 
I'avenue du  cornrncrcc. 
- C'est unvrai lnkotanyi car ilavait 
h mission d'utiliser des bandits 
poul dhorganiser la V~llc de  
Kigali. Son dcrnicr coup a ete le 
vol perpetrt cher MII.IYA- 
RUGAMRA son voisin du  
quarticr avec enlevernent de  
1.500.000 Frw de son coffre par 
un proupe d'lnkotanyi A 17 h 00' 
de  la j uu rnu .  
11 detenait des srocks B Gatsata. 
Kacyiru et Remera dans sa 
chambre. Il aurait envnye les clCs 
d e s  s t o c k s  a u n  c c r t a ~ n  
BAYINGANA Joseph .  son  
grand frtre; commergant du 
quarrier commercial qui a vide 
ses stocks pour lui envoyer de  
I'argent. I1 lui a achete un 
passcport pourjustifier qu'il etait 
parti s t  faircsoigner au Kenya.. Ie 
S C R  est au courant. 
- Cornrncrgant qui dispose d'un 
stock Inui cher BUGIRIMFlI- 
RA sur I'awnue Matheus er d'un 
atllre silut che7 KWANYINDO 
en face de I'inspection du travail. 
I.cs deux sont exploitis par 
KAYIGAMBAGaston. son beau 
frcre. de Fityazo - Bulare el 
rtsidant b Rernrra. 
10. UWOBAHOKANA D f o  
- Cornrncrgant  o r i g i n a i r e  d r  
Cysngugu. q u ~  d ~ s p o s e  d'un 
magasin el deux stocks situes 
entre la garc rouriere de Kigali et 
le MIJEUMA et cxploi tb  par 
MUSYAMPi!NDt !  J r a n  d r  
Rwarnatamu Kibuye. rksidant B 
Kicukiro, Commune Kacyiru. 
- I1 est cousin dc KARERIJKA 
Aloys .  I 1  cs t  p a r t i  a v e c  
S U A H I R O  J .  Bosco vcrs le 
Hurund~. 
I I  aurait e l i  melt au coup dc 
Craudc d e  r a s s i l e r ~ t e  en  
collahoratinn avec RWlGARA 
Assinapol. 
- UIVOBIZHOKAXA Dee et 
NDAHIRO J .  HO*CO seraient 
panis cn cornpapnie d'un certain 
Rl iTAYlSlRE dc C'yangug11 qui 
wi~hle-I - i !  a ia i t  organisc un 
rnariagr gr;~r:d~o\c iCyangugu ct 
qui a\:ait rcuni !oil, lo Tutsi du 
R I W  Ln f e r n n i ~ ~  de R1:TAYISI- 
RF  ierai! actucllcmcnl aux USA 
oh cllc dillusc dc5 mclicnnpes 
con!rc nolrc pays 
- Cornmer@nt qui dispose d'un 
magasin et d'un stock s i l uh  h 
c6tt dc  la Pharmacie RAMJI sur 
I 'avenue d u  Cornrncrcc  c t  
exploites par MIINYANDA- 
MUTSA Jeremie de Kagano -- 
C y a n g u g u  c t  r e s i d a n c  a 
Nyarnirarnhn. 
-- Ami intirne ct collaboratcur 
direct de RWIGAR.4 ctd'aillcurs 
eriginaire de la rnOrnc rtgion dc  
Cyang~lgu cAte Kibuyc, 11 rst  
parti au Kenya en passant par 
Cyangugu ernportant avcc lui 
35.000.MO Frw. I1 devait scmblc- 
3-11 accornpagncr KlGERl V 
pour l u ~  presenter la maison 
royale. 
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12. KIRENGA Edouard (pctit frtrc dc  
N D A H l R O  J. Bosco  e t  d e  
SAKUMI Ansclme) 
- Commerpn t  qui disposc d'un 
magasin et d'un stock siruis a 
cbtc de  la station SCiP en f a a  d e  
Rwanda Auto Parts et exploitis 
par sa socur MUNKANTWALI 
Epiphanie de Kyarugenge et 
residant h Nyamirambo. 
- I1 serait pani  par la fronticre 
Akanyaru Haut v c n  Bujumbura. 
- II ttait dans le mtme  coup que 
son Irere NDAFHRO J. Bosco. 
13. I \ i l .~KIRUTfRl .4kf t  Jean 
(complice residurt roujours au  
Rwanda) 
- Employe de MUNYANDAMU- 
TSA Pastcur, grand frtrc dc 
R W I G A R A  A s s i n a p o l .  LC 
premier voulait t trc conscillcr du 
S e c t z u r  X y a ~  u g c n g c  a v e c  
I ' ~ n t e r r e n t ~ n n  d r r e c t e  d e  
RWlGARA pour brcn prcparcr 
i ' a t l a q u c  d e s  I n k o t a n y i .  
Malheuresemenl, 11 a k h o u S  et 
est pan ]  au Kcnya pour organiscr 
I'atlaque. 11 rcrait un ami intimc 
dc RWIGEMA.  KWIGAKA 
aurail dCpnse 2 . 0 0 0 . 0  Frw 
pour corromprc I'cletorat ct a 
donn t  7 vthicules pour faire la 
campagne dc son grand frerc. 
- I I  disposait d'une boutique sur 
I'avenuc Mathcus exploit6 par 
B I K E L I M A N A  d e  Gi t e s i -  
Klbuye et rtsidant h Rcmcra. 
Pasteur a un dcml- t r t rc  d 
Kampala qui s'appelle MUNYA- 
K A R A G W E  Ezzcchie l .  C e  
dernier est parti en 1985 ir a u . w  
dcs dettes et ttatt rcsponsablc d u  
CornitC dc  Cellule quar t lcr  
commercial. 
14 MlMlRE Joseph qui travaillait 
etroitement avec RUHAMYA-  
MBUGA Paul. 
- I1 est originaire de Murama 
(Gitarama), i l  jouait le rblc 
d ' i n t e r m t d i a i r c  c n t r e  l e s  
Inkotanyi ct leur complices en 
t r anspor t an t  le cou r r i r r  e l  
I'argent pour acherer d m  maisons 
et des vthicules vendus aux 
cnchtres. I I  s e r a i~  actueilcment a 
Nni'robi. 
- II k ta~t  fiance h la fille de 
RUBANCURA Uniel qui etudie 
A I'APACE. 
IS. G A H l Z l  M d c  pui travaillc 
tcroitement avcc Paul. 
RUHAMYAMBUGA 
- I1 m originairedeNyanza. il Ctait 
nouvellement marib avec une lille 
Inkotanyi dc Rwamagana qui 
devait prcparer le rnariagc dc 
KlGERl V. il faisait le commerce 
d t  t r i p p e r k  d a m  le quarrier 
commercial de Kigali mats salu 
adresse propre connue. 
16. NGARAMBE Bosco qui  travaillent 
Ctro~rement avec K U  HAMYA- 
MBUGA Paul. 
I1 collabaraitarcc MlMlREdans  
ISachat dc5 vChiculcr ct dcs 
m a i w m  venduer aux ench2rer. 
17. S E M A N Z I  J e a n  Bosco q u i  
t r a v a i l l c n t  c t r o i t c m c n t  a v c c  
R t JHAMYAMB1XA Paul. 
C 'cs t  Ic f i l s  d ' un  c e r t a i n  
SEMANZl  dc  Butare qui laisait 
la meme chose que MIMIRF, 
Joseph. 
-- I1 a ache t t  l a  maison dc  
BlL1KUNZIR.A vers Rubilizi el 
l a  camions dc KAYOMBYA 
Robert pour RWIGEMA. 
18. BlSAKAZA Privat. 
F n u d c u r  qui navair pas d'assisc 
bicn connuc. Il auraic lrcenele son 
chauffeur d partrr de Nairobi. cc 
deruier y ttanc all& pour le 
transport dc la marchandis .  
- ll transmettail le courricr des 
Inkotanyi. 
- I1 scrait actucllemcnt comme un 
voyou dans lcs rues dc Nalrobi. 
19. RUTAYlSlRE DCo qui avait un 
magasin ii Cyangugu mais sans 
a s s i ~ c  onnue 1 Kigaii. 
On le voynit souvent dana le quartier 
Matheus d la diffusion des nouvcllcs 
des lnkotanyi. 
20. KlMENY1 Edouard . 
- Commcrqant qui dispose d'une 
macson A plusieun appanements 
en Cellule Kabasengsrtzi Secteur 
R u g e n g e  e t  d ' une  m a i s o n  
d ' h a b i t n t i o n  r n  S e c l e u r  
Nyakabnnda. I I  est parti nvcc na 
femme le 1: 101 1990 laissant ses 
enrants r t deun  voitureu dont une 
. se trouve dans  un garage non 
encore identilie. II disposc d'un 
camion qui se trouverait A 
S a i r o b i  o u  1 M o m b a s a  
nctuellement. 11 %rail cn train dc  
chcrcher des documentsjustifiant 
qu'il ctait pan i  pour des soins 
mcdicaux.  I 1  faisait  pa r t i e  
semble-14. du protocole qui 
devait arriver B Kigali en 
compagnic dc KlGERl V. 
' 1  MUHAWE Jean 
O r r g i n a i r e  d c  K l b u y e .  1 1  
collahorait  Ctroiterncnt avec 
R W I G A R A  A s s i n a p o l  c t  
RWAKANA. 11 aurair lairs& rer 
bicns B un certain N'I'AUAN IRA 
Emmanuel e l  ASINDAYIGAYA 
qui a auasi fui Ic pays. Ce . 
N1 AGANIKA nc dispose m h e  
pas d'un registre dc  commerce. 
12. NKVRUNZIZA Charles. 
Origiwirc d r  Butarr et qui 
habi~ai t  a Kicukiro. 11 seriii~ 
anucllcmcnt 5 Nairobi. 
!3. N S E N G I M A N . 4  Aloys  a l i a s  
GASATSI Aloys (petit I'rhe de 
KARERUKA Aloys) q u ~  d~spnse  
d'un vthiculc rcstt &ns Ic parc 
i n d u s t r i e l  e h c z  R W I G A R A  
Assinapol. 
I1 e ~ t  parti le ?j10!1990 en  
e o m p a g n i c  d c  BAYlNCiANA 
. V i c t o r ,  11 ~ c r n i t  c o u s i n  d e  
RWIGARA et reside b Nairobi. 
C'est I'un dcs grands courricrs de 
KlGERl V cher RWICARA. 11 
faizait partir do  programme de la 
rusillade de la nuil du 4 au  
SjlO:1990 
24. M U G E N Z I  ( p c t i t  f r t r c  d e  
KAYlHURA Clawr)  
Non autrrment identifie. 
25. IYAMUREMYE U z i a  (hcau-Crkrc 
de MUSONl Tite) 
11 disposed'unemaison sur la rung& 1 
de I'AUDIOTEX qu i l  a acheti  B - 
17.000.000 Frw avec un CCRal!2 
KANYARUKIGA Gaspard. Cest  
lui qui  a 616 soupwnne  d'avoir tire 
sur Ic Camp Militaim d r  Kigali 0 
partir d u  Mont K~gali.  I I  tut 
emprisonnt puis relacht, a p r k  quoi 
il a pris la fuite par I'ACroport 
Gregoire KAYIBANDA avec un 
passepon Rwandnis. I I  avait achete 
un vkhiculc Honda qu'il a laisse h sa 
soeur MUKANGARAMBE, femme 
de MUSONI Tite. qui I'utilise 
actuellernent.  Normalerncnt  il 
rb idai t  1 Nairobi, rnais Ctait revcnu 
pour organiser la fusillage de  la nuit 
du  4-5 ocrobrc 1990. . 
26. NSANZURWIMO Gaetan rb idan l  
a Nyamirambo 
- Originaire d e  Mugonero - 
. K ~ b u y c ,  p e t i t  f r c r c  d c  
NYEMANZI Amon, incarcerl. 
11 s c  t r o u v e  a N a i r o b i  
actuellcmcnt. 11 dispose d e  
plusieun camions. Son beau-$re 
rk ide  a Nyamirambo, il s'appelle 
St lny,  p r b  de PETRORWA- 
NDA. I1 a rank sa femme a u  
Major NTEZIRY AYO Alphonse 
qui devail l'kpouser. 
27. BAHlZl Evariste non autrcmcnt 
* identifit. 
28. NTAGANDA Joseph ct son frcre, 
4 non autremcnt identifib. 
29. RUTAGENGWA non a u t r c m n t  
idcntifib. 
30. RWANGABIBONA cxshauffcur 
KARAMBTZI. 
31. NTAGANIRA alias DODO, petit 
frCre d e  MfMIRE Joscph. 
32. N T A Z I N D A  A u g u s t i n ,  n o n  
autrcment identifit. 
33. A n t h k  de Kigali, non autrement 
idcntifie. 
34. BUTERA lgnace 
- Commcrqint qui 'dispose d'un 
magasin sur lhvcnuc Mathcus. 11 
est incarcerk pour la paniciparion 
a I'affairc lnkomnyi. 
35 .  N T A G A N D A  T h o m a s ,  n o n  
autrcment idemifit. 
36. K A R A M B I  I n n o c e n t .  f i l s  
MUTANGANA (volta super) r t  
non autremcnt identifie. 
37. MURENGEZI (pcti<lrtre d r  Jean 
H u s s  M U G W A N E Z A )  n o n  
c . aulremcnt identifie. 
38. N T A G A N D A  I n n o c e n t  a l i a s  
RUKORO. fraudcur sans assise 
wnnuc.  
- 11 d b p o s a ~ t  d'un registre de  
commerce qu'il a rendu. 
- I I  est originairc dc  Kamonyi 
(GITARAMA) ct risidait 1 
Nyamirambo. 
- I1 a quittt  k pays vers le Burundi 
cn passant par Ic Bugcscra. I1 est 
demi-frire d e  KALlGAMBA 
Picrrc. 11 m t  beau-frirede Gilbert 
ik la SONARWA. 
39. MU V U N Y l Samson (pctit frere dc 
KARUMURA, a r r i t t  pui! relachi) 
- Originaire de  Nyan;ra. 
- I I  dispose d'un magasin w r  
I'avenue Matheus. 
- I I  est parti pour Nai'robi a p r b  Ic 
debut dcs hortilitej pub  est 
rcvcnu. Il , jouerait le rBle 
dinformatcur sur IYvolution des 
Cvkicmrnts a I'inltrieur du pays. 
40. R U C A K A T S I  q u i  l r ava i l l a t t  
c t r o r t c m c n t  avcc  MUVUlriYl 
Samson  el qul partagcall le 
logrmcnl avec l u ~ .  II cst a u w  par11 
aprCs le dCbut dcr hostilitis mais n 'a t  
jmrsh rcvcnu. 
Les deux auralent dcs magasins a 
Nairobi 
41. KALlGAMBA Pierre. 
- C o m r n c p n t  import~tcur  qui 
dispose d t n  r n a ~ a i i n  cntrc 
CARITAS e? Ies'Ets Rwanyindo. 
- I1 est pani  vers I'cxthicur du pays 
mais rst ac~uellement revenu. 
- I1 cst originairc de  Kunda - 
Gitarama et habitc prohablcmenl 
a Kicukiro. 
- I1 travaillait etroitemenl avec 
lri'l ANGANDA Innocent. 
- 11 semhlcrad qu'il continue a 
transmcttredes informations aux 
Inketanyi. 
Ileat A remarquer quc la plupan d c a s  
personnrr son1 groupies des chaincs 
e n c h e v e t r e e s  c t  p r a t i q u c m e n l  
imptnclrables ont les plus important- 
sont ax& tsur RWIGARA Assinapol. 
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RUHAMYAMBUGA Paul, KABE- 
RUKA Aloys. MUSONI Tire ... 
I1 cst i conslater egalement q w  
plusieurs d e  ces personnes ont des 
relations dc parentie et sont originaires 
pour une grande malorite dc Kibuye et 
Citarama. 
11 nous revient egalement qu'elles 
avaient des  buvettes preferks: Chez 
HlTlMANA Thaddtc  ct KIMENYI 
Edouard h Rcmera - Centre, la buvcttc 
ucontencur u cn facc de I'cntrtc dcs 
ponts et chausstcs. Aucune pcnonnc 
itrangere a ces g r o u p s  ne pouvait s'en 
approchcr. 
Veui l ler  ag ree r .  M o n s i e u r  le 
Procureur de la Republiquc, les 
assurances de ma franchc collaboration. 
Copic pour informalion 6:  
Son Exccllcncc Monsieur Ic Prkident do la 
Rcpublique Rwandaise 
KIGALI 
Monsieur Ic Ministrc dc la DClcnlc Nationak 
KIGAI.1 
Monricur Ic M:n~rtre dc l'lnttrieur cl du 
Dc~rlnppcrnent Communal 
KIGALI 
- Mnncicur k Ministrc dc la .lusticc 
KIGALI 
Munsicur k SccrCmirc Gtntral du Scrblcc 
Ccn~ral dc Rcnscigncrncnts 
KIGALI 
- M o n r ~ u r  lc R o c m u r  G6ner.l p r b  dc la 
Cuur d ' ~ p p e l  dc Kigali 
KIGALI 
- Mooueuc .k R 6 d c n l  du Tribunal dc 
Prcmikt t ~ w c  
KIGALI 
INKOTANYI NlBYITSO BYAZO IMBERE Y'URUKIKO. 
Ku itariki ya 27 Ukuboza 1990 niho 
Radiyo Rwanda yatumcnyesheje ko 
urubanza rw'lnkotanyi n'ibyitso byazo 
rwagombaga gutangira  ku munsi  
ukurikiyeho, ni ukuwga ku itariki ya 28 
Ukuboza 1990. 
Kuri uwo munsi rero imbaga y'abantu 
yari yahurur iye ku nzu l n a m a  
y'lgihugu lha ran i ra  Amajyambere 
yakoreragamo by'agateganyo. kuko 
a r i y o  nzu ya to ran i jwc  k u z a k i r a  
iburanishwa ry'abitwa inyangarwanda. 
I. M UNYAMBARAGA Narcissc: 
Yavukiye rnuri Muka - Gikoneoro 
- Umututsi. afitc ~mvaka  47 atuye 
k u  K i r n i h u r u r a  K i g a l i .  
Umuyohori Muhuru w'.4rnaposita. 
2. MUKURARINDA Charles : 
Yavukiyc rnuri Nyamagabe - 
Gikonporo . -- Umututsi, afite 
imyaka 31. Umukori wa Palloti- 
Pressc. 
3. GI\ E K A  Calipophorc : 
Yavukiyr m u r ~  Xt!azo-- Butarc -- 
L!ml~tutci. 
4. XTAKIYIMANA Emmanllrl : 
Yavuk iys  i Murc rnurc  m u r i  
Mabango - Gitararna - Urnuhutu 
Llmuko/.i wa C.E.R. 
5. K.4KI>lJABO ]can R7pticrr. 
Yavuki!;~ muri Vyaruhengrri 
Burarr - L'rnuhutu.afitcirnyaka 43 
Nla iaz i  afirc. 
6. TAMBA Charles. 
Yavuhl'je i K i r amuruz i  m u r i  
Muramhi UrnutuLu:. alite imyaka 
34 - umukozi aa 4 A K l R W A .  
8. RVGEMA Donotien : 
) ' a \ u l r ~ y c  i h l u g o z i  r n u r i  
R\v\.arnatamu - K i h ~ i ~ e  -
I :mu tu t s l ,  a f i t e  i m e k a  J Z  
C:mbtho~~ u a  AIISII'LAN. 
9. S Y  II<:GlRA Lko~ra t i a s  
10 BARl: ROlF. David 
I I .  HAKlZAYE711 Ai$i..rin 
( 2 .  YKl iRAFGA 
Kuri aha  banc um:v::or.dorc n!a!wo 






1.  Kuka hart mu Rwanda n o  mu 
mahnnga cyanr cyme  murr Uganda 
hagati y'umwaka wa 19RR na 1990 
ha rag i r anyc  uhucul i  n'umutwr 
w ' l n k o t a n y i  war i  ~ r g a m h i r i y r  
k u v u t s a  a m a h o r o  n ' r ~ h u r n u c  
abaturarwanda 
2 .  Kuha umwr ku giti cyr cyangwa 
a fa t any i j e  n'wndi harala ianyi je  
n ' lnkntanyi  bn t r rn  i tcrabwoba 
ndetve n'intambard. 
3 .  Kuha hari mu Rueanda b d r ~ P a ~ a -  
nvrls n' lnkotany~ rnu m i ~ a m b l  yay0 
Akandi gatsiko kagi7u.c na : 
I .  KABENGER.4 Jeau .  
Y a r u k i y r  m u r i  M u b u g a  - 
Gikonporo Lirnutulsi. aritc 
iniyaha ?! - ltigarapu. 
2. hlLuklCL'RU Fidcle: 
Yavukiye i XynYnbalida tn t~r i  
%yarugcngc L'rnugi u z  Kigali. 
afire imyAla 25.  
lbvo ba reg ra  : 
I. h u b s  bsri mu Rwanda beiunze 
:Cassette )> irimo ibintu bifitanye 
issno n'lnkotanyi. 
KA02 1172 
2. K u b a  N I Y O N K U R U  F i d k l e  
yaramenye imigambi y'lnkotanyi 
ntabirnenyeshe ubutegetsi. 
Abo bahuranyi hose basabye ko 
urubanza rwabo nvasubikwa k u k r a  ko 
batahonye igihe gihagije cyo kwitegura. 
N'ubwo arnadosiyc yabo bayabonye mu 
gihe cyemewe n'amategeko. ngo ntabwo 
b a b o n y e  i g i h e  g i h a g i j e  c y o  
kuyaahyikiriza ababuranyi babo. 
Urukiko rwabemereye kubaha indi 
minsi yc kwitegura bakaba bazongera 
kwi raba  u r u k i k o  ku i t a r i k i  ya 
9 ~ 0 1 ~ 1 9 9 1 .  
Tubotiryrhu no pusaba a h a ~ o m y i  
hacu haha hari icy0 h u i  kuri aba banlu 
ko bavugfva k.3 a n  ibvitsn hy'lnkotanyi 
kubi twchrrr re~a Lupitn npo ankett zabo 
7iiye a h a g a r a p r a  muri K.4NGUR.4. 
Kandi n'ibimcnyerso byuzuyr. Abo ni 




5 Modcrk  
6 .  Padiri XTACARA 
7. BWAK.AFEZA 
E. DUFATANYE 
3. KWEMALIKA Eustache 
10. KYELEMBEKE lylgcncc 
I I .  I ' ran~ois  uakoraga kuri 
ral'qW1 G i a e t ~ ~ i  
12. Suhslirur l o h  i Giwnyi 
Ihtcgcrcjc ihyo uha71ho. 
K:::: K \ Y < i ! ' U 4  H I '  O I l ?  K ! a l t  
3.P !n C ~ z m !  
UBW1SAF;Zt:RE RWIITANCA%AMAKURU NI  KIMWE MU BIPIMO 
BICARAGAZA KO MU GiHUGU H A R I  DEMOKARASI  II'YAYO. 
T u z ~  kc Lkmokarac~ arl ( I h ~ l t ~ g r t ~ i  
bu'abaturagc. butangua nmabs!uragc, 
b u k u ~ c r r  dbdturagc. 
Kandi hug~ra  ngo Jrrnoiatabi iliatiir: I 
nl ngomhwa ko ubu~rgr ts i  bu'abakuta~r: I 
hushinsira i u  niarll!dLa murdi;. I 
Amashyaka  rnenshi nl uburyo  I 
bun1uran)c  abaturagc b a t x g i r a m o  I 
ih!iru/o n'ibitehrrem hkahu kueira 11yu 
u b u r c g c t t ~  b!shyirlycbo hu rucheho  
Lubanyul-a 110 kubatcza irnbcrc. 
i 
I b l t c k c r e z o  n ' i b y i i u ~ o  b y a b o  
! 
hishohora gutnnsi~ wd 111h irlanania 
yhrnashy2ks cyangwa mu ttaganra- 
mahuru. B i t y  bikapiruaho impaka 
kugira ngo ibiham hyahn hihonerwe 
umuti. 
Xi u k u s u g a  i iro y u l o  i g i h i  
i ~ a n g v / a m a k u r l ~  r i p r ~ ~ k i r a n w a .  
ibitckcrczo n'ibyifuro by'abaturage biba 
hiprctkiranwc. R i~yc~  gtmunlu akaha 
: . . vahrce~iic/a L I I  Ahdlcg~.l,i han luc  
hapfuhirana itanga7amakuru baha 
hanburanijc ni Ilianic r>a ncrnokarasi 
bahiramo gukorrra mu hwiru no I 
g u k c r r t h a  ~ t c r a h w o h a  r ~ d ~ n d i l a  
a n a j ) a m b x c .  
ABATEGETS1 BAMWE BAR.%- 
RAKAYE NGO IBINYAMAKURL' 
BIMWE BYARABIJUNDITSE. 
- K  4hrGl iRA hi- h i m a x  _uusohoLa. 
irnpaka. 1byishirn.n byahaye hyinshi. 
Abcnshi bati habazeho sbagabo b a b ~ n .  
Esr icapilo ryatabahanaguyc ! 
Birumvikana ko abantu batumva 
kinlrcl; ib!andikua mu binyarnakuru 
byacu k a n d ~  abanyanvanda bakeneye 
allldLu1 u nyayo. Bipitanpir~. IJXMBO 
r i l l  k a n a k a  a p o m h a  kujya '  mu .. bwihcrcro I> abasornyi bsmwc bati 
ba r iya  h a l ~ y a t i ~ a k u ~ u  bdi-aaliaLa 
ic!rdt~cenyrra, ~h i tnd i  hnri nnho hnri 
barstinzc kubyandika ! 
Nawe se ~nyangarwanda raguhitarno, 
/ ihanahitan_~a/a mu maradico yosc. 
w o w  wurnva utabishaka ntubavugu- 
ruzc ngo ubarnapnrre  kure rug~kubita.  
uklshytnra agatt mu rynyo.  ubko  
a h a g u h a w c  amaso  hahuzwa n'l l ;~ 
k u b ~ i b a ~ v l r u .  rio I t ub i t ckc rczaho  
hvinshi? 
klu ~111di  ~ ~ I I I C I U  ' / J A M B 0  bati uyu 
m112itho murcmure mureba ni we ... 
Ahacomyi hari ahanyamakuru noneho 
uhanza basigavr bakorera lnkotanyi ! - 
Rati \r ko uwo rnutegetsi yavukanyr 
ubureburc hwe baramushaknho iki9  
ubwo bureburc sc butuma adakora akazt 
ashinlwr:? bati alio kuiiiisha bavuzc ibyo 
bamutekerezaho bikagira inlira ! 
SEMUSAMBI Feles~ysni ati barwaye 
4ct1niurara111~1 N. Aha>om!i h a l i  
umuranga uzikureba wo wabibonye 
rugikuhi~a. hahibara niba nla muti 
uhaho uvura urnuraramo mu butegetsi 
buacu. 
Niyo rnpamvu rero abategetsi barnwc 
bagornba kwiyurn\isha kurushaho ko 
u h w i * a n / u r c  h u ' i t a n g a ~ a m a k u r u  
budakwiyc  g u p t u k i r a n r v a  k a n d l  
bwcnwwr n'l1rgcLo-N41ingi n'uniu- 
kutu w'lgiliug~r aJal iucma kugaragara 
L'> Iitarcc ueomha kuniganwa i-iarnbo 
L I I ~ O  A I ~  hwo h u ~ y o  h u o  gushimangira 
Dcrnokariiri tiyaycl. 
$A02 1173 - Vive la coopbation enhe ! ' E w e  et le Rwanda - 
KIGALI - LE CAlRE 
Excellen tes 
\ . \  - . ,  - b> L9Eg.ypte et Ie Rwandn entretiennnt de 
&Dli bonnes relations diplomatiques depuis . .. . . Septembre 1976. 
Nos dna  pays sod fim A cette e a i o a  
bdatkak &ns la domains : - Sofial 
- Cultr id 
- Scicntifirie 
. - d  - Technique 
- Commercial. 
. 'C"- .*a. 
*C 
&>L+\ Son - Excellence Monsieur MOHAMED Hosni Moubaraki 
President de la Rkpublique d'Egypte. 
&L.-- si'Hotnme de la Paix 
-- I 
> $ ,; - . - I .- .- ...-. - I .".- . ..- . . -  - . -- a - - L'Ami fidi?le du Rwanda - 
